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Vorbemerkung 
Vorliegende Ausgabe der Oberpfalz-Bibliographie zeigt die Neuerscheinungen des Jahres 
1988, sowie Nachträge früherer Jahre an. Ein Erscheinungsjahr ist dabei deshalb nur im letzte-
ren Fall angegeben. 
Im Interesse der stets angestrebten Aktualität und Vollständigkeit ergeht an alle Vereinsmit-
glieder und Benutzer der Bibliographie die Bitte, von allen eigenen neuveröffentlichten Auf-
sätzen, Festschriften und Monographien zur Oberpfalz kurz Meldung an den Bearbeiter zu 
machen (84 Rgbg., Peters weg 11-13) und nach Möglichkeit je ein Belegexemplar der Vereins-
bibliothek zur Verfügung zu stellen. 
Allen, die dies bisher schon so zahlreich taten und am Zustandekommen der Bibliographie 
mitwirkten, sei hiermit herzlichst Dank erstattet. Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle 
Herrn Bibl.-Direktor Dr. Mai für stets großzügiges Entgegenkommen bei den Bibliographie-
arbeiten. 
Errata zum Jahrgang 1986/87: 
Nr. 213: (betr. „Schottenheimsiedlung" Regensburg, nicht Neutraubling) 
Nr. 1435: in: DS (nicht OS) 
A U S G E W E R T E T E Z E I T S C H R I F T E N U N D P E R I O D I K A 
A Die Arnika: Zeitschrift d. opf. Waldvereins für Heimatpflege, Heimatkunde, Natur-
schutz u. Wandern. - Weiden: Kießling 
A A R Acta Albertina Ratisbonensia: Regensburger Naturwissenschaften / Hrsg.: Natur-
wiss. Verein Regensburg. - Regensburg: Mittelbayer. Druckerei- u. Verl.-Ges. 
AB Ars Bavarica: ges. Beitr. zur Kunst, Geschichte, Volkskunde u. Denkmalpflege in 
Bayern u. in d. angrenzenden Bundesländern. — München: Weber 
A B L D Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege. - München 
AHP Altbayerische Heimatpost: i l l . Wochenbl. für d. bayer. Familie. - Trostberg: Erdl 
A-I Amberg-Information / Hrsg.: Amberger Fremdenverkehrsverein. - Amberg: Scherer 
AJB Das archäologische Jahr in Bayern ... / hrsg. für d. Abt. Vor- u. Frühgesch. d. Bayer. 
Landesamtes für Denkmalpflege. - Stuttgart: Theiss 
A K Archäologisches Korrespondenzblatt: Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. -
Mainz: Rom. Zentralmuseum 
A O G Ornithologische Gesellschaft in Bayern: Anzeiger. - München 
B Der Bayerwald: Zeitschrift d. Bayer. Wald-Vereins für Heimatgeschichte u. Volks-
tum, Naturschutz, Landschaftspflege u. Wandern / Hrsg.: Bayer. Wald-Verein e. V. , 
Kultur- u. Presseausschuß. — Zwiesel 
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BBV Bayerische Blätter für Volkskunde: Mitteilungen u. Materialien. - Würzburg-
[Selbstverl.] 
BDL Berichte zur deutschen Landeskunde / hrsg. im Auftr. d. Zentralausschusses für dt. 
Landeskd. e.V. - Trier: Selbstverl. 
BFB Bibliotheksforum Bayern / hrsg. von d. Generaldir. d. Bayer. Staatl. Bibl. - München 
[u.a.]: Saur 
BFO Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz. - Kallmünz: Laß-
leben 
BGBR Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg. - Regensburg: Verl. d. Vereins f. 
Regensburger Bistumsgeschichte 
BGLC Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham. - [Haibühl-Arrach]: Arbeitskreis Hei-
matforschung im Kulturverein Bayerischer Wald e.V. 
BGLR Beiträge zur Geschichte des Landkreises Regensburg / hrsg. v. Josef Fendl. - Regens-
burg, Studio-Dr. 
BIO Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern <Theuern>: Schriftenreihe des Bergbau-
und Industriemuseums Ostbayern. - Theuern 
BJV Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde / hrsg. von d. Komm, für Bayer. Landes-
geschichte bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. - Volkach vor Würzburg: Hart 
BK Bayernkurier: dt. Wochenztg. für Politik, Wirtschaft u. Kultur. - München 
[T. Regionalbeil.] 
BKr Der Bayerische Krippenfreund: Zeitschrift d. Verbands Bayer. Krippenfreunde. -
Weißenhorn: Konrad 
BL Bayerland: [älteste bayer. Zeitschrift für Kultur u. Tradition, Zeitgeschehen, Wirt-
schaft u. Technik, Kunst, Umweltfragen, Landesentwicklung u. Fremdenverkehr]. -
Pfaffenhofen/Ilm: Ludwig 
BLF Bayerischer Landesverein für Familienkunde: Blätter des Bayerischen Landesvereins 
für Familienkunde. - Kallmünz: Laßleben 
BONF Blätter für oberdeutsche Namenforschung / hrsg. v. Wolf-Armin von Reitzenstein. -
München: Verband für Orts- u. Flurnamenforschung in Bayern 
BS Bayerische Schule: Zeitschrift d. Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverbandes / Hrsg.: 
Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverband. - München: Erdl 
BU bei uns: Regensburger Bilderbogen. -- Regensburg: [MZ] [Beil. zur MZ] 
BVbl Bayerische Vorgeschichtsblätter / hrsg. von d. Komm, für Bayer. Landesgeschichte 
bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. - München: Beck 
C Charivari: d. Zeitschrift für Kunst, Kultur u. aktuelle Ereignisse in Altbayern. - Mies-
bach: Bergemann u. Mayr 
CSU CSU in der Oberpfalz. - Regensburg: CSU-Bezirksverb. Opf. 
DA Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters / namens d. Monumenta Ger-
maniae Historica hrsg. von Horst Fuhrmann ... - Köln [u.a.]: Böhlau 
DI Denkmalpflege-Information/[Hrsg.:]Bayer.Landesamtf.Denkmalpflege. - München 
DS Donau-Schiffahrt: Schriftenreihe d. Arbeitskreises Schiffahrtsmuseum Regensburg. -
Regensburg: M Z 
D U Z Deutsche Universitätszeitung: d. Hochschulmagazin; DUZ. - Bonn: Raabe 
[Nr. 13: Themenheft „Regensburg"] 
E Der Erdstall: Beitr. zur Erforschung künstl. Höhlen / hrsg. v. Arbeitskreis für Erd-
stallforschung. - Roding: Premm 
G Germania: Korrespondenzbl.; Anzeiger d. Röm.-Germ. Komm. d. Dt. Archäol. Inst. / 
[Hrsg.:] Deutsches Archäologisches Institut Berlin, West / Römisch-Germanische 
Komm. - Berlin: de Gruyter 
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GBN Geologische Blätter für Nordostbayern und angrenzende Gebiete. - Erlangen: Inst, 
für Geologie u. Mineralogie d. Univ. Erlangen 
HE Heimat Eschenbach / hrsg. vom Heimatverein Eschenbach in d. Opf. e. V. - Eschen-
bach in der Opf. 
HJ Historisches Jahrbuch / im Auftr. d. Görres-Ges. hrsg. . . . - München u. a.: Alber 
H N Heimat Nabburg / [Hrsg.:] Heimatkundl. Arbeitskreis im Forum Nabburg. - Nab-
burg: Oberndorfer 
HO Heimatkalender für die Oberpfalz / hrsg. von Franz Busl . . . - Hof: Verl. für Behörden 
u. Wissenschaft 
HOB Heimat Ostbayern: Halbjahresschrift für u. über Land u. Leute in Niederbayern -
Opf. / hrsg. von Fritz Markmiller. — Grafenau: Morsak 
HS Heimatliche Schule: Monatsschrift d. ndb. u. opf. Bezirks-Lehrerverbandes: Ausg. 
Opf. - Regensburg: Wolf 
HVF Historischer Verein Furth i . Wald und Umgebung: Jahrbuch ... - Furth i . Wald 
H V N Historischer Verein für Neumarkt i . d. Opf. und Umgebung: Jahresbericht . . . — 
Neumarkt i.d. Opf. 
IHK-M Industrie- und Handelskammer Regensburg: Mitteilungen der Industrie- und Han-
delskammer Regensburg. - Regensburg 
IZSR Regensburg: Informationen zur Stadtentwicklung / hrsg. von d. Stadt Regensburg. -
Regensburg 
JBD Jahrbuch der bayerischen Denkmalpflege: Forschungen u. Berichte / [Hrsg. von 
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege]. - München: Dt. Kunstverl. 
JV Jahrbuch für Volkskunde / Neue Folge. - Würzburg u. a.: Echter 
JVK Jahrbuch für Christliche Kunst: Jahrbuch d. Vereins für Christi. Kunst. - München: 
Erzbischöfl. Ordinariat 
K H Kemnather Heimatbote / hrsg. vom Heimatkundl. Arbeits- u. Förderkreis Kemnath u. 
Umgebung. — Kemnath, Stock 
KJ Kirchmusikalisches Jahrbuch / hrsg. vom Allg. Cäcilien-Verband für d. Länder d. dt. 
Sprache. — Köln, Luthe-Dr. 
K M Kirchenmusik / Hrsg.: Diözesanreferat für Kirchenmusik, Regensburg. — Regensburg 
LB Literatur in Bayern: Vierteljahresschrift für Literatur, Literaturkritik u. Literatur-
wiss. / Hrsg. vom Inst, für Bayer. Literaturgesch. d. Univ. München. - Pfaffenhofen/ 
Ilm: Ludwig 
M Das Münster: Zeitschrift f. christl. Kunst u. Kunstwiss. - München: Schnell & Steiner 
MB Musik in Bayern: Halbjahresschrift d. Gesell, für Bayer. Musikgeschichte e. V. -
Tutzing 
MS Musica Sacra: Zs. d. Allg. Cäcilien-Verbandes für d. Länder dt. Sprache. - Regens-
burg: Feuchtinger & Gleich auf 
NB Die Neue Bücherei: Zeitschrift für d. öffentl. Büchereien in Bayern. - München 
NDB Neue deutsche Biographie / hrsg. von d. Histor. Komm, bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. -
Berlin: Duncker & Humblot 
NS Das neue Stadtblatt. - Regensburg: Verein für außerschulische Bildung Ostbayern 
O Die Oberpfalz: Heimatzeitschrift für d. ehem. Bayer. Nordgau; Monatsschr. f. Ge-
schichte, Schrifttum, Volks- u. Heimatkd. - Kallmünz: Laßleben 
O A G Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht .. . - Straubing 
O G Ostbairische Grenzmarken: Passauer Jahrbuch f. Geschichte, Kunst u. Volkskunde / 
hrsg. im Auftr. d. Inst. f. Ostbair. Heimatforschung d. Univ. Passau. - Passau: Verein 
f. Ostbair. Heimatforschung 
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O H Oberpfälzer Heimat / hrsg. vom Heimatkundl. Arbeitskreis im Oberpfälzer Wald-
verein Weiden: Knauf 
OS Oberpfälzer Schule: BLLV-Monatsschrift d. Bezirksverbände Opf. / Hrsg.: Bezirks-
Opf. im Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverband. - Roding: Wittmann 
RA Regensburger Almanach. - Regensburg: Walhalla- u. Praetoria-Verl. 
R H Rodinger Heimat: Schriftenreihe d. Vereins für Heimatgeschichte u. Heimat-
pflege e.V. Roding. - Roding 
RRN Regensburger Rfeligions-] U[nterricht] Notizen: Informationen zum Religionsunter-
richt / Hrsg.: Bischöfl. Ordinariat, Schulreferat. - Regensburg: Manz 
RSZ Regensburger Stadtzeitung. - Regensburg: Kittel 
RUZ Regensburger Universitäts-Zeitung. - Regensburg: [Univ.-Verl.1 
SBW Schöner Bayerischer Wald: Zeitschrift f. Kultur, Freizeit, Erholung u. Unterhaltung. -
Grafenau: BWZ-Verl. 
SH Schönere Heimat: Erbe u. Auftrag / Bayer. Landesverein f. Heimatpflege. - Mün-
chen: Wolf 
SMGB Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seine Zweige / 
hrsg. von d. Bayer. Benediktinerakad. - St. Ottilien: Eos-Verl. 
SP Der Stadtturm / hrsg. vom Heimatkundl. u. Histor. Arbeitskreis Pfreimd e. V. -
Pfreimd 
SQ Studien und Quellen zur Geschichte Regensburgs / hrsg. von d. Museen u. d. Archiv 
d. Stadt Regensburg. - Regensburg: M Z 
SV Streifzüge: Beitr. zur Heimatkunde u. Heimatgeschichte d. Stadt u. Großgde. Vohen-
strauß u. Umgebung / Schriftleitung: Peter Staniczek. - Vohenstrauß: Heimatkundl. 
Arbeitskreis im Volksbildungswerk e. V. Vohenstrauß 
UB Unser Bayern: Heimatbeil. d. Bayer. Staatszeitung. - München 
V Volkskunst: Zeitschrift für volkstüml. Sachkultur. - München: Callwey 
V H V O Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen des Historischen 
Vereins für Oberpfalz und Regensburg. - Regensburg 
VOB Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteilungen des Vereins Oberpfälzisches 
Bauernmuseum e. V. - Nabburg 
W H Waldmünchner Heimatbote: heimatkundl. Beitr. aus d. Waldmünchner Raum. -
Waldmünchen: Verein Grenzland- u. Trenckmuseum Waldmünchen e. V. 
Z B G Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte. - Nürnberg: Selbstverl. d. Vereins für 
Bayerische Kirchengeschichte 
Z B L G Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte / hrsg. von d. Komm, für bayer. Landes-
geschichte bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. - München: Beck 
Z K Zeitschrift für Kunstgeschichte. - München: Dt. Kunstverl. 
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144 Paulus, Helmut-Eberhard: Zwei Palais des Bankiers und Handelsmannes Hieronymus 
Löschenkohl in Regensburg: zur Rgbg. Palastbaukunst d. Barock. - In: JBD 39, 
S. 176-196: III. 
145 Peez, Bettina: Die Errichtung der „Göringheim-Siedlung": e. Beisp. für nationalsozialist. 
Wohnungsbau [Ausz.]. - In: Goethe-Gymn. <Rgbg.>: Jahresbericht 1987/88, S. 105 f. 
146 Regensburg: Straßen u. Plätze in d. Altstadt: Gestaltung von öffentl. Räumen / [Texte: 
H . E. Paulus . . . ] . - Rgbg.: Planungsdez. - 110 S.: überwiegend III., Kt. 
147 Reinhold, Beate: Das Dittmer'sche Gartenpalais am Oberen Wöhrd: Gest. u. Programm 
d. frühklassizist. Villa e. Rgbg. Freimaurers. 
Regensburg, Univ., LSt. Kunstgesch., Magisterarb., 1987. 
148 Ritscher, Berta: Der historische Steinhof bei Trasching: Geschichte u. Sanierung / Berta 
Ritscher; Günter Naumann. - T. 2. - In: BGLC 5, S. 55-76: zahlr. III., Kt. 
149 Seitz, Alexander: Das Weidener Rathaus als historisches Denkmal - Rgbg. 
Rgbg., Univ., LSt Volkskunde, Examensarb. 
150 Steinberger, Eva: Eine malerische Raumausstattung im Regensburger Bürgerhaus Obere 
Bachgasse 8: Dokumentation u. kunsthistor. Einordnung. - In: IBD 39, S. 73-92: III. 
3. 3. Flur- und Kleindenkmäler, Denkmalpflege 
151 18 [Achtzehnter] April 1945: Schrift zur Einweihung d. Mahnmals für d. Opfer d. Bom-
bennacht am 16. Nov. 1985 / [Hrsg.: Stadt Cham]. - Cham, [1985]. - [8] S.: III. 
152 Baier, Josef: Ein Mahnmal unserer Zeit: [Gedenkstein] für d. durch CSSR-Grenzern er-
schossenen Oberstleutnant a. D. Hans Dick, Amberg. - In: O 76, S. 279: III. 
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BFO 11, S. 3-13: III. 
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In: W H 18, S. 2 - 5 : III. 
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Widerstandes. - In: BFO 11, S. 82-83: III. 
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rich d. Schönen von Österreich. - In: AHP 40, 48, S. 9: III. 
158 Hart, Franz: Der Weg nach Walhalla: zum Denkmalbuch von Prof. Jörg Traeger. - In: 
SH77,S . 461-465: III. 
158a Hofmann, Heiner: „... Dieses St. Gardt herrgebracht worden." [betr. Steintafeln im 
Pfarrgarten]. - (Baudenkmäler der Stadt Vohenstrauß; 1). - In: SV 6, S. 44-45: III. 
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159 Das Jakobshaus in Sulzbach-Rosenberg: e. gemeinsames Sanierungsobjekt d. Verl. „Der 
neue Tag, Weiden" u. d. Sanierungsträgers, d. „Stadtbau GmbH Amberg". - Sulzbach-
Rosenberg. - [12] S.: zahlr. III., Kt. 
160 Jobst, Franz: Flurdenkmäler der Pfarrei Fischbach. - Fischbach. - 58 S.: zahlr. III., Kt. 
161 Menath, Josef: Der Kreuzweg von Obertrübenbach und sein Urbild. - In: RH 3 (1986) 
1987, S. 80-95: zahlr. III. 
162 Moll, Siegfried: Zu: Grabdenkmal des Abtes Ignaz von Trauner. [Rgbg., St. Emmeram] 
- I n : 0 76,S. 10. 
163 Paulus, Helmut-Eberhard: Denkmalpflege in Regensburg 1988. - In- RA 1989 
S. 271 -277: III. 
164 Perlinger, Werner: Landestormuseum beherbergt Schalenstein aus Spätmittelalter: 
Überbleibsel aus d. ehem. Karner beim Friedhof. - In: HVF 3, S. 13-16: III. 
165 - , - : Verschollene Grabsteine aus dem Bereich der alten Further Pfarrkirche. - In: 
HVF 3, S. 63-65: III. 
166 Preu, Hermann: Wegkreuze und Kapellen der Gemeinde Pettendorf (Lkr. Rgbg.). - In: 
BFO 11, S. 14-45: zahlr. III., Kt. 
167 Reimer, Otto: Zwei beachtenswerte Flurdenkmäler in der Gemeinde Thanstein. - In: 
FFW<Thanstein - Dautersdorf>: 100 Jahre S. 122-124: III. 
168 Sandner, Gislinde: Am Wegesrand notiert: Miszellen - Presseschau. - In: BFO 11, 
S. 92-117: III. 
169 - , - : Oberpfälzer Flurdenkmäler. - In: VOB22, S. 1-21: III. 
170 Schmeissner, Rainer H . : Drei seltene Rechtsdenkmäler im Landkreis Neustadt an der 
Waldnaab. - In: BFO 11, S. 59-61: III. 
171 Schmid, Hans U. : Die Inschrift des Zantenkreuzes in Regensburg-Kumpfmühl vom Jahre 
1313. - In : BFO 11, S. 63-70:111. 
172 Staniczek, Peter: Bedeutende Flurdenkmäler im Raum Oberviechtach. - In: Tit.-Nr. 3, 
S. 85-87: III. 
172a —, —: Die Haunoldsäule — ein einmaliger Wegweiser. - (Baudenkmäler der Stadt 
Vohenstrauß). - In: SV 6, S. 50: III. 
173 Stöberl, Günter: 15 Jahre Arbeitsgemeinschaft Bamberg - Lübeck - Regensburg: Anlaß 
zum Rückblick u. zur Vorausschau. - In: BU 62, S. 2. 
174 Straßer, Will i : Das Amberger Rathaus. - (Gewinn der Heimat). - In: O 76, S. 71: III. 
175 —, —: Ein Gedenkstein der Reichenbachschen Probstei in Cham: gezeichnet u. beschrie-
ben von J. R. Schuegraf. - In: BGLC 5, S. 161 -163: III. 
176 - , - : Gewinn der Heimat [„Altes Schloß", Lintachb.Freudenberg].-In:076,S. 241: III. 
177 - , - : Gewinn der Heimat [Schicherhof b. Neukirchen Hl. Blut] . - In: O 76, S. 359:111. 
178 - , - : Der Janahof bei Cham. - In: O 76, S. 243-246: III. 
179 - , - : Waldlerhaus in Dietersdorf, Gemeinde Zandt [b. Cham]: Gewinn d. Heimat. -
O 76, S. 282: III. 
180 Thomann, Ernst: Drei Marterln im Landkreis Schwandorf [ Höflarn, Wolfsbach u. Nab-
burg]. - In: BFO 11, S. 84-86 u. in: A 21, S. 205-206: III. 
181 Traeger, Jörg: Denkmal in sturmbewegter Zeit: Jubiläumsgedanken zur Walhalla. - In: 
Festschr. f. Gerhard Bott - Darmstadt (1987), S. 115-127: III. 
182 Treml, Robert: Die 15 Stationssäulen von Waldsassen zur Kappel (Lkr. Tirschenreuth). 
- In: BFO 11, S. 46-48: III. 
183 - , - : Die „weiße Marter" bei Münchenreuth vor 275 Jahren errichtet: (Lkr. Tirschen-
reuth). - In: BFO 11, S. 71-72: III. 
184 Walhalla: amtl. Führer / hrsg. vom Landbauamt Rgbg. - Rgbg.: Bosse. - [ca.] 70 S.: 
zahlr. III. 
185 Zehetner, Ludwig: Hur- und Kleindenkmäler in der Oberpfalz. - In: Tit.-Nr. 3, 
S.81-84: III. 
186 Zimmermann, Stephan: 7. Ostbayerische Jahrestagung des „Arbeitskreises für Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz e.V." in Pyrbaum. - In: O 76, S. 283-284. 
187 _ ? _ . D i e territorialen Verhältnisse während des alten Reiches und historische Grenz-
steine aus dieser Zeit im Landkreis Neumarkt in der Opf. - In: BFO 11, S. 49-58: III., 
Kt. 
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4. L a n d e s g e s c h i c h t e u n d V o l k s k u n d e 
4. 1 Landesgeschichte 
188 Albrecht, Dieter: Die Herzöge Wilhelm V. und Maximilian I. [betr. Rgbg. Kurfürstentag 
1630]. - In: Handbuch d. bayer. Geschichte 2 2 , S. 440 f. 
189 Arnold, Hermann: Das Gesicht des Krieges: Oberpfälzer im Feldzug gegen Frankreich 
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[betr. Rgbg., Cham, Chammünster u. Donaustauf]. 
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tur u. Gesell, im Mittelalter. — Sigmaringen (1984). 
191 Bosl, Karl: Die bayerische Stadt in Mittelalter und Neuzeit: Altbayern - Franken -
Schwaben. - Rgbg.: Pustet. - 405 S.: III. [Aufsatzsammlung]. 
192 - , - : Die gesellschaftlich-geistige Situation i . d. drei Reichsstädten Regensburg, Augs-
burg, Nürnberg i . vorreformatorischen Jahrh. - In:ders.: Die bayer. S t a d t S . 22-38. 
193 - , - : Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte zwischen Naab und Böhmerwald. - In: 
Tit.-Nr. 3, S. 22-37. 
194 Buchner, Maximilian: Die Amberger Hochzeit (1474): e. Beitr. zur polit. u. kulturellen 
Geschichte d. ausgehenden Mittelalters. - In: A-J11, S. 17-21, Aus: Zs. f. d. Geschichte 
d. Oberrheins 25,4-26,1 (1911/1912). 
195 Bücherl, Gerhard: Hussitennot: d. Zeit d. Hussitenkämpfe 1420- 1433. - In: W H 18, 
S. 70-90: III., Kt. 
196 Cramer-Fürtig, Michael: Die Anfänge der Landstände im Fürstentum Pfalz-Neuburg 
zwischen 1505 und 1522. 
Regensburg, Univ., LSt. Bayer. Gesch., Magisterarb., 1985. 
197 Dallmeier, Martin: The imperial post and the feudal postal System under the Princely 
House of Thum and Taxis (1490-1867). - In: Ameripex '86 Catalogue. - Chicago, III. 
(1986), S. 221-252 f.: III., Kt. 
198 Dausch, Ernst: Ludwig der Bayer und Friedrich der Schöne von Österreich in Trausnitz 
i.T. - In: A 2 1 , S . 189-192: III. 
199 Deininger, Leonhard: Im März vor 55 Jahren: d. letzten freien Reichstagswahl am 5. März 
1933 folgte d. Auflösungd. Parteien [betr. Situation in d. Opf.]. - In: CSU 6,4, S. 6-7 . 
200 Deistler, Werner: Herrschafts-und Besitzstruktur in der Oberpfalz zur Zeit Ludwigs des 
Bayern. 
Regensburg, Univ., LSt. Bayer. Gesch., Zulassungsarb., 1987. 
201 Fürnrohr, Walter: Der Immerwährende Reichstag zu Regensburg: d. Parlament d. alten 
Reiches. — 2. Überarb. Aufl. — Kallmünz: Laßleben. — 80 S.: zahlr. III. 
202 Hagn, Hans: Mittelalterliche Judeneide in Bayern [u. a. Rgbg., 15. Jh]. - In: Geschichte 
u. Kultur d. Juden in Bayern / Aufs., S. 105- 110. 
203 Handbuch der bayerischen Geschichte / begr. von Max Spindler, hrsg. von Andreas 
Kraus. - 2., Überarb. Aufl. - München: Beck 
Bd. 2. Das alte Bayern. - XLII , 1398 S. 
203a Helml, Stefan: Geschichtliche Schmankerln aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. -
Amberg: [Selbstverl.], 1987. - 343 S. 
204 Luttenberger, Albrecht P.: Konfessionelle Parteilichkeit und Reichspolitik: zur Verhand-
lungsführung d. Kaisers u. d. Stände in Rgbg. 1541. - In: Fortschritte in d. Geschichts-
wiss. durch Reichstagsaktenforschung. - Göttingen, S. 65-101. 
205 Motyka, Gustl: Die Engel von Eggmühl [betr. Schlacht von 1809]. - In: O 76, S. 146. 
206 Müller, Andreas: Der Reichsfürstenrat auf dem Immerwährenden Reichstag 
(1663-1672): d. Bestreben d. fürst. Oppositionspartei um d. Errichtung e. bestand, kai-
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München, Univ., Magisterarb., 1986. 
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207 Neues Teutsches Reichs-Tags-Theatrum, - Teilrepr. d. Ausg. Nürnberg, 1733. -
Rgbg.: Handwerkskammer Ndb./Opf. - [ca. 200] S.: III. 
[Regensburger Reichstags-Ordnung]. 
208 Perlinger, Werner: Die alte „Granitz Statt Furth" im Schwedenkriee. - In- BGLC 5 
S. 135-140. 
209 - , - : Das Gefecht bei Antlesbrunn vom 13. August 1703: e. Bürgerniederlage im Span. 
Erbfolgekrieg, Versuch e. Wertung. - In: HVF 2 (1986), S. 99-105. 
210 - , - : 9. April 1086: Die Schenkung von „Vurte" an die Vögte von Regensburg, den 
späteren Grafen von Bogen: Vertr., gehalten am 19. Juli 1986. - In: HVF 2 (1986) 
S. 5 -21 : III., Kt. 
211 Rechter, Gerhard: Die Flüchtung der Reichskleinvölker nach Regensburg 1796. - In: 
Nürnberg - Kaiser u. Reich. - Neustadt a. d. Aisch (1986), S. 95-98. 
212 Schaab, Meinrad: Geschichte der Kurpfalz. - Stuttgart [u. a.]: Kohlhammer. 
1. Mittelalter. - 244 S. 
213 Schmid, Alois: Max III. Joseph und die europäischen Mächte: d. Außenpolitik d. Kurfür-
stentums Bayern von 1745-1765. - München: Oldenbourg, 1987. - XII, 563 S. 
[S. 376-379: Oberstleutnant Mayr in d. Opf.; S. 420-423: Erneuter preuß. Vorstoß in 
d. Opf.]. 
214 Schneider, Hansjörg: War der Franzosenkaiser wirklich in Waldmünchen?: (alte Aufz. 
behaupten dies). - In: W H 18, S. 12-13: III. 
215 Schuller, Josef: Geschichte der Zollaufsichtsbehörde Pfrentsch: 2 Schmugglergeschich-
ten vom Grenzort Pfrentsch; e. Beitr. zur „Geschichte der Zollaufsichtsbehörde 
Pfrentsch", W. Kaschel 1982/1983 / erzählt von losef Schuller. - In: A21 , S. 24. 
216 - : 2 Schmugglergeschichten vom Grenzort Pfrentsch: e. Beitr. zur „Geschichte der 
Zollaufsichtsbehörde Pfrentsch", W. Kaschel 1982/83 / erzählt von Josef Schuller. - In : 
A21 ,S .24 . 
217 Schwab, Dieter: Kartelle im Mittelalter: zu d. opf. Hammereinungen d. 14. Jh. - In: 
Wege europ. Rechtsgeschichte. - Frankfurt/M. (1987), S. 442-452. 
218 Stelzl, Rosi: Erbitterter Kampf um die Wagenburg: vor 555 Jahren wurde d. „Hussiten-
schlacht" bei Hiltersried geschlagen. - In: AHP 40, 37, S. 8: III. 
219 Straub, Theodor: Bayern im Zeichen der Teilungen und Teilherzogtümer (1347-1450) 
[enth.: „Neuböhmen" in der Oberpfalz]. - In: Handbuch d. bayer. Geschichte 2 2 , 
S. 223-225. 
220 Waldherr, Gertrud: Vom Königlich Bayerischen Landgericht Oberviechtach zum Zweig-
stellengericht des Amtsgerichts Schwandorf: e. geschichtl. Abriß d. Gerichtsbarkeit in 
Oberviechtach. - In: Tit.-Nr. 3, S. 88-89. 
4. 2 Volkskunde, Brauchtum, Heimat 
221 Bauer, Markus: Kritische Stellungnahmen und Ausspielungen in der Beratzhauser Fast-
nacht. - In: 0 76, S. 44-46. 
221a - , - : Fastnachtsbrauchtum im Landkreis Regensburg. Teil 1: Der Schäfflertanz in 
Schierling. - In: Lusticania <Rgbg.>: Faschingsjournal 1989. 
222 Baumann, Winfried: Brauchtum und religiöse Kunst in der bayerisch-böhmischen Kul-
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schaftsgeschichte. - München, S. 179-194. 
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224 - : Grenzland im böhmischen Wind. - In: Tit.-Nr. 3, S. 116-121. 
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583 Klofat, Walther: Warum Regensburg ein Max-Planck-Institut bekam und wieder verlor. 
- In: D U Z 13, S. 48. 
584 Kösterke, Astrid: Entwicklung und Struktur des Tankstellensystems in Regensburg: 
unter bes. Berücks. d. Einführung von bleifreiem Benzin. 
Regensburg, Univ., Inst. f. Geogr., Dipl.-Arb. 
585 Koller, Evamaria: Umwelt-, sozial-, wirtschafts- u. freizeitgeographische Aspekte von 
Schrebergärten in Großstädten: dargest. am Beisp. Rgbg. - In: Rgbg. Beitr. zur Regio-
nalgeogr. u. Raumplanung 1, S. 1-78 + Kt. - Beil. 
Zugl.: Rgbg., Univ., Inst. f. Geogr., Dipl.-Arbeit. 
586 Langer-Plän, Martina: Synagogenbrand und „Reichskristallnacht": d. Reichskristall-
nacht in Rgbg. - In: Postfach 2 40, 4, S. 4 - 5 : III. 
587 Leißl, Helmut: Regensburger „Unterwelt": d. Kanalisation d. Donaustadt / Text u. 
Photos: Helmut Leißl u. Edwin Kederer. - In: RSZ 6, S. 16-17: III. 
588 Löffler, Peter: Regensburger Bilderbücher'!: Rgbg., Studio-Dr. - [ca. 100J BL: überwie-
gend HL, Notenbeisp. 
589 logo: Stadtmag. Rgbg. - Rgbg.: logo-Medien-Verl. 
Nr. 1 ff. 
590 Magris, Claudio: Donau: Biogr. e. Flusses. — München: Hanser. — 477 S. 
[Rgbg.: S. 113-123]. 
591 Mai, Paul: Die Beziehungen Regensburgs zu Kiew im Mittelalter. - In: RA 1989, 
S. 20-26: III. 
592 Maier, Tom: Stadtlandschaften [Rgbg. Stadtplanungen]. - In: NS 2, S. 4 - 7 : III. 
593 Meyer, Bernd: Geschichte in der städtischen Kulturarbeit [in Rgbg.]. — In: Demokr. Ge-
meinde (1988) 3 (Sondernr. „Stadtkultur der 90er fahre"), S. 80-85: III. 
594 Mulert, Jürgen: Amerikanische Quellen zur Vorgeschichte der Kapitulation von Regens-
burg im April 1945. - In: V H V O 127 (1987) S. 267-277. 
595 Paulus, Helmut-Eberhard: Das Quartier der Fischer, Schiffer und Mühlen: Oberer 
u. Unterer Wöhrd, Rgbg. Stadtteile zwischen d. Wassern. - In: BU 60, S. 26—27: III. 
596 Regensburg: Adreßbuch der Stadt Regensburg 1988. - 59. Ausg. - Rgbg. - getr. 
Zählung: III. + 1 Kt.-Beil. 
597 - , - : Kultur- und Veranstaltungsführer 1987/88. - Regensburg: Fachverl, für Stadt-
pläne, [1987]. - 63 S.: III. + 1 Kt.-Beil. 
598 —, —: Spielraumentwicklungsplan der Stadt Regensburg / [Ausarb.: Hertha Niemeier]. 
- Rgbg.: Jugend- u. Sozialdez., Stadtjugendamt, 1986. - 245, X X X V S. + Kt.-Beil. 
599 Regensburg erleben: d. neue Stadtbuch / Konzept u. Red.: Hans Lankes .. . - 2. Ausg. -
Regensburg: Lankes & Spaan. - 238 S.: zahlr. HL, Kt. 
600 Regensburg liegt gar schön . . . Von Schweinsbratwürsten und Reichstagskonfekt. Al-
brecht Altdorfer. - In: Bruderhilfe-Journal 2, S. 30-45: III. 
601 Regensburger Donauhallen-Rundschau: neues aus Ostbayerns großem Veranst.-, 
Tagungs-, Sport- u. Freizeitzentrum. — Rgbg.: Donauhalle. 
602 Ritscher, Berta: Die Weinschenk-Villa in Regensburg: histor. Überblick; hrsg. vom Bez. 
Opf. anläßl. d. Eröffnung als Bezirkszentrum am 19. Sept. 1986 / Text von Berta Rit-
scher. — Regensburg, 1986. - 8 S. 
603 Römerpark Regensburg — eine Chance: Gedenkschrift zur Schaffung e. Römerparks in 
Rgbg. - Rgbg.: Vereinigung Freunde d. Altstadt, 1981. — 27 S.: III., Kt. 
604 Scheuerer, Hans: Die räumliche Differenzierung des gegenwärtigen Wohnwertes in 
e. Großstadt: stellen Mietpreise e. brauchbares Instrument zu seiner Ermittlung dar?; 
d. Beisp. Rgbg. 
Regensburg, Univ., LSt. Geogr., Dipl.-Arb., 1987/88. 
605 Scheuerer, Michael: Regensburg/Oberpfalz / [Text: Michael Scheuerer]. - 5. Aufl. -
München: Polyglott-Verl., 1988. - [ca. 50] S.: HL, Kt. - (Polyglott Reiseführer). 
606 Schießl, Richard: Innerstädtische Mobilität in Regensburg. 
Regensburg, Univ., LSt. Geogr., Dipl.-Arb., 1987. 
607 Schirmacher, Ernst: Stadtvorstellungen: d. Gestalt d. mittelalterl. Städte; Erhaltung u. 
planendes Handeln. - München: Artemis-Verl. - 384 S.: zahlr. III. 
[S. 86-95: Rgbg.]. 
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608 Schmid, Herbert: Regensburg zur Zeit der Reichshauptleutc. 
Regensburg, Univ., Magisterarb., 1986. 
609 Schmid-Reis, Marianne: Räumliche Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen in wirt-
schafts- und sozialgeographischer Sicht am Beispiel von Regensburg - Sanierungsgebiet 1 
Regensburg, Univ., LSt. Geogr., Dipl.-Arb., 1985. 
610 Schmidt, Wolfgang: Die Garnisonsstadt Regensburg im 19. und frühen 20. lahrhundert 
- 498 BL: zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
Regensburg, Univ., Diss.; auch als Mikrofiche-Ausg. 
611 Schwab, Dieter: Vermummungsverbote im alten Regensburg. - In- RA 1989 
S.223-229: III. 
612 Spitzner, Alfred: Die Weinschenkvilla in Regensburg: e. Opf. Bezirkszentrum ~ In RA 
1989, S. 211-215: 111. 
613 Stutzer, Dietmar: Das „teutsche Reichstagstheatrum": aus Rgbg. europ. Weltstadt-Ver-
gangenheit. - In: UB 4, S. 31-32. 
614 Till: totale III. für Rgbg. - Kelheim-Schwandorf / Hrsg.: Verein für außerschulische Bil-
dung Ostbayern e. V. - Rgbg. 
Nr. 1 (1986): Jubel-60 Jahre Fürst (Mehr nicht ersch.). 
615 Trenkler, Carolin: Das älteste Stadtrechtsbuch von Regensburg und seine Abschrift, 
[ca. 130] BL 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
616 Troidl, Robert: Wo Regensburg in Frieden ruht: e. Rundgang über d. Oberen Kath. 
Friedhof. - In: RA 1989, S. 303-312: III. 
617 Urologisches Symposium <1, 1988, Regensburg>: 1. Urologisches Symposium in 
Regensburg: 11.-12. März 1988; Programm. - Gräfelfing: Demeter. 32 S.: III. 
Enth.: „Regensburg liegt gar schön". 
618 Völkl, Georg: Ziegetsdorf: 1805 gegr., Siedler d. ersten 301. ~ In: Q76.S.265-268: Kt. 
619 Wendt, Christoph: Häuser, die sich liebhaben. - In: Neue Zürcher Zeitung 209 (Nov.). 
620 Wiedl, Senta: Regensburger Stadtansichten vom 16. bis 19. Jahrhundert im Stadt-
museum: e. Bestandskat. 
Regensburg, Univ., LSt. Kunstgesch., Magisterarb.. 1987. 
621 Wittmer, Siegfried: Geschichte der Regensburger Juden zwischen Absolutismus und 
Liberalismus. - In: VHVO 127 (1987), S. 95-120: III. 
622 R e g e n s t a u f : Binninger, Hermann: 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Regenstauf: 
Festschrift. - Regenstauf. - 240 S.: III. 
623 R i e d e n : Freiwillige Feuerwehr <Rieden>: Festschrift zum 100jährigen Bestehen der 
Freiwilligen Feuerwehr Markt Rieden: mit Fahnenweihe, 3. 6.-6. 6. 1988. - |S. I.|. •-
[ca. 50] S.: III. 
624 R i m b a c h Soldaten- und Kriegerverein <Rimbach>: |Festschrift . . . | . Rimbach 
[b.Kötzting], 1986. 
625 R o d i n g : Garnisonsstadt Roding 25 |ahre: 1959-1984 / (Verantw.: Josef Raith). 
Roding: Standortältester Roding, 1984. - 50 S.: zahlr. III. 
Umschlagt.: 25 Jahre Garnison Roding. 
626 Kreuzer, Richard: Das Rodinger Feuerlöschwesen: vom 50jähr. Gründungsfest bis zur 
Einweihungd. neuen „Feuerwache" 198 S. - In: RH 5 (1986) 1987. S. 203 232: zahlr. 
III. 
627 Mangelkramer, Karl: Das Schützenwesen in Roding: 300 Jahre Vereinsgeschichte. In: 
R H 3 (1986) 1987, S. 233-240: III. 
628 Matejka, Roland: Das alte Landratsamt wieder wie neu |Baugeschichte|. - In: RH 5 
(1986) 1987, S. 159-171: III. 
629 Rausch, Karl: Als es in Roding noch getrennte Badeplätze gab: aus d. ortspolizeil. Vor-
schriften von Roding um d. Jh.-Wende. - In: RH 3(1986) 1987. S. 194- 195. 
630 Reidl, Peter: Die Rodinger Patrioten: d. Patrioten-Fest [100. Todestag König Ludwig IL j. 
- I n : RH 3 (1986) 1987, S. 196-202:111. 
631 Roding und seine Umgebung / hrsg. vom Verschoenerungs- u. Fremden-Verkehrs-
Verein Roding [Nachdr. d. Ausg. ca. 1910L - In: RH 3 (1986) 1987. S. 186-191: 
III. 
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632 Schmidbauer, Johann: Aus dem alten Roding. - In: R H 3 (1986) 1987, S. 96-100: III. 
633 R ö t z : Bosl, Karl: Die ostoberpfälzische Stadt und ihr geschichtliches Schicksal: Rötz 
u. d. Orte d. Schwarzachberglandes. - In: ders.: Die bayer. Stadt..., S. 360-372: III. 
634 R u n d i n g : Friedl, Karl: Sozialkunde von Runding. 
Regensburg, Univ., LSt. Soziologie, Zulassungsarb., 1987. 
635 S c h a f b e r g : Leitner, Franz: Festschrift und Chronik zum Feuerwehrfest mit Fahnen-
weihe der Freiwilligen Feuerwehr Schafberg [b. Furth, i . W.]: vom 5.-8. Juli 1985 / 
Verf.: Franz Leitner; Erich Kussinger; Franz Macht. - [S. 1., 1985]. - 69 S.: III. 
636 S c h i e r l i n g : Kattenbeck, Joachim: Die Marktgemeinde Schierling: e. wirtschafts- u. 
sozialgeogr. Unters. 
Regensburg, Univ., LSt. Georgr., Dipl-Arb., 1985. 
638 S c h n a i t t e n b a c h : Batzl, Heribert: Geschichte der Stadt Schnaittenbach / [Text: 
Heribert B a i t z l . . . ] . - Schnaittenbach: [Stadtverw.]. - 300 S.: zahlr. III., Kt. 
Enth. u. a.: Marterln, Bildstöcke, Wegkreuze und kleine Kapellen in Schnaittenbach, 
Holzhammer, Neuersdorf und Kemnath / [Helraut Richter] (S. 267-296). 
638 S c h w a n d o r f : Sichler, Gerhard: Kirche und Nationalsozialismus in Schwandorf 
(1933-1945). - X I I I , 101 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb., 1984. 
639 S e n g e n t h a l : Freiwillige Feuerwehr <Sengenthal>: 90 Jahre: Festschrift zum Jubi-
läum mit Fahnenweihe, 11.-13. Juli 1986. - [Sengenthal, Lkr. Neumarkt], 1986. -
60 S.: zahlr. III., Kt. 
640 S i m b a c h : Wolfsteiner, Alfred: Simbach 850 Jahre [b. Berching]. - In: O 76, 
S. 168-171:111. 
641 S p e i n s h a r t : Keck, Karlheinz: Münchsreuth: e. heimatkundl. Dorfspaziergang von 
Karlheinz Keck u. Bernd Thum. - In: HE 11, S. 54-60: III. 
642 Mörtl, Adolf: Die Speinsharter Ökonomiebetriebe im 17. und 18. Jahrhundert. (Teil 
1-2). - In: HE 10 (1987), S. 46-50; 11, S. 14-20: III. 
643 S t a d l e r n : Walbrunn, Otto: Stadlern: e. Grenzgde. - In: Carl-Friedrich-Gauß-Gym-
nasium <Schwandorf>: [Festschrift], S. 106- 113: III., Kt. 
644 S t ö r n s t ei n : Bestie, Gisela: Dorferneuerung in Theorie und Praxis am Beispiel von 
Störnstein (Opf.). 
Regensburg, Univ., LSt. Geogr., Zulassungsarb., 1987. 
645 S ü n c h i n g : Hoenning O'Caroll, Zdenko: Schloß Sünching / [Zd. H.]. - 1. Aufl. -
München [u. a.]: Schnell & Steiner. - 23. S. - (Kunstführer, Kleine Führer; 1650). 
646 T e g e r n h e i m : Roser, Raimund: Festschrift zur 750-Jahr-Feier der Pfarrei Tegernheim 
/ Verf.: Raimund Roser; Otto Wolf. Hrsg.: Pfarrei Tegernheim. - Donaustauf, Leichtl. 
- 68 S.: zahlr. III., Kt. 
Umschlagt.: 750 Jahre Pfarrei Tegernheim. 
647 T h a n s t e i n : Freiwillige Feuerwehr <Thanstein — Dautersdorf>: 100 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Dautersdorf: Festchronik zum Gründungsfest vom 8.-10. Juli 1988 / [Text 
u. Gest.: Albert Schafbauer . . . ] . - [Thanstein]. - 148 S. III. 
Enth. u. a.: Entstehungsgeschichte der Orte Dautersdorf und Jedesbach mit urkundlich 
erwähnten Anwesen (S. 50—57). 
648 T r a u n f e l d : Braun, Peter: Chronik Traunfeld: e. geschichtl. Überblick unserer Hei-
mat. - Traunfeld: [Selbstverl.], 1987. - 397 S.: zahlr. III., Kt. 
649 Schützenverein Hochlandsteig <Traunfeld>: Festschrift zum 25jähr. Jubiläum: 41. Gau-
schießen d. Schützengaues Altdorf-Neumarkt-Beilngries; 8.-10. Juli 1988 / Schützen-
verein Hochlandsteig Traunfeld e. V. - Traunfeld. - 61 S.: zahlr. III. 
Enth.: 1000 Jahre Traunfeld / Peter Braun (S. 47-61). 
650 U n t e r t r a u b e n b a c h : Freiwillige Feuerwehr <Untertraubenbach>: 120-jähriges 
Gründungsfest mit Kreisjugendfeuerwehrtag: vom 8.-11. Juli 1988 / [Mitarb.: Josef 
V e r f . . . . ] . - Roding - , Premm-Dr. - 88 S.: zahlr. III., Kt. 
Enth.: Geschichte Untertraubenbachs / Verf.: Konrad Groitl jun., nach... Hans Muggen-
thaler(S. 77-82). 
651 U t z e n h o f e n : Freiwillige Feuerwehr <Utzenhofen>: Festschrift zum neunzigjährigen 
Gründungsfest mit Fahnenweihe: vom 11.-13. Juli 1986. - Utzenhofen. 
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652 V i l s e c k : Freiwillige Feuerwehr <Vilseck-Sigl>: Festschrift zum 75jährigen Grün-
dungsfest mit 60jähngem Fahnenjubiläum der Freiwilligen Feuerweh rSigl." - |S . l . . 19821. 
Enth.: Aus der Geschichte der ehemaligen Gemeinde Sigl / Eugen Hicrold. 
653 V i l s e c k - S o r g h o f : Chronik der Ortschaft Sorghof: anläßl. d. 5Üjähr. Orisjubiläum 
1988. - [Vilseck-Sorghof]: Vereinsgemeinschaft Sorghof. - 283 S.: zahlr. III. + 2 Kt.-
Beil. 
653a V o h e n s t r a u ß : Aichinger, Heiner: Ortspolizei-Wesen in Vohenstrauß 1758- 1957 
- In: SV 6, S. 4 -43 : III. 
654 V o r b a c h : Biersack, Albert: Vorbach (Voawa): e. Heimatbuch. - Arnberg |u a 1 --
303 S.: III., Kt. 
655 W a f f e n b r u n n : Freiwillige Feuerwehr < Waffenbrunn>: 120jähriges Gründungsfest 
mit Fahnenweihe: vom 26. 6.-29. 6. 1987. - IWaffenbrunn]. 1987. - 65 S.: 111.. Kt. 
Enth. u. a.: Aus der Geschichte von Waffenbrunn / Willi Straßer (S. 57- bl). 
656 W a i d h a u s : Poblotzki, Siegfried: Markt Waidhaus: geschichtl. Überblic k u. verscn. 
Berichte / [Texte: Siegfried Poblotzki]. - Weiden, Der Neue Tag. - 248 S.: zahlr. III.. 
Kt., Notenbeisp. 
657 W a i d h a u s : 850-Jahr-Feier mit Heimatfest d. Marktgde. Waidhaus. - [Waidhaus|. -
428 S.: zahlr. III. 
658 W a l d e r b a c h : Stark, Ewald: Geschichte der Gemeinde Walderbach. IZeitlam]: 
[Selbstverl.], 1984. - 133, 111 S.: III. 2 Bd. 
659 W a l d m ü n c h e n : Jugendhaus Waldmünchen / [Red.: Hans Ludwig!. - JS. Kath. 
Sozialinst, für Jugendbildung, 1983. - 28 S.: III., Kt. 
Enth. u. a.: Zur Geschichte der Stadt und des Schloßberges / Heinrich Eiber (S. 1 4). 
659a Schneider, Hans J.: Augenzeugenbericht des großen Stadtbrandes vom 18. Oktober 
1799. - In: W H 17, S. 8-14: Kt. 
660 Turnverein <Waldmünchen>: Festschrift und Vereinsgeschichte zum 100jährigen 
Gründungsfest mit Fahnenweihe des Turnvereins Waldmünchen 1887 e. V. / Verf. d. TV-
Chronik: Karl Waag, - Waldmünchen, 1987. - 157 S.: zahlr. 111. [betr. auch Stadt-
geschichte] . 
661 W a l d t h u r n : Schmidbauer, Georg: Das Patrimonialgericht Waldthurn 1806-1808: 
e. kurzlebiges Kapitel d. reichen Waldthurner Geschichte. - In: O 76, S. 195- 194. 
662 W e i d e n : Brenner, Gabriele: „Reichskristallnacht" in Weiden. - In: Postfach 240. 4. 
S .6-7 . 
663 Schuster, Adolf W.: Aufruhr in Weiden: e. Episode aus d. Hungerzeit d. I. Weltkriegs. -
In: O H 33, S. 108-128: Kt. 
664 Weiden : Statistischer Bericht: 1985/86. - 7. Ausg. - Weiden i. d. Opf.: Abt. f. Stadt-
entw. u. Statistik. - 140 S.: III., graph. Darst., Kt. 
665 Zuckert, Gerhard: Der Name der Stadt Weiden i. d. Opf. - In: OH 35. S. 188-191. 
666 W i e sau : Freiwillige Feuerwehr <Wiesau>: 1 lüjähriges Gründungsfest mit Fahnen-
weihe: vom 6.-9. Aug. 1982 / [Gestaltung: Ernst Schuller . . . | . - Wiesau, 1982. -
[20] S.: III. 
667 W i l l m e r i n g : Schützenverein „Adler" <Willmering>: 75jähriges Gründungsfest: 
vom 1.-4. Juli 1988. - [Willmering]. - 30 S.: III. 
Enth.: Aus der Geschichte der Gemeinde Willmering / Willi Straßer (S. 28- 50). 
668 Wil lmering: 850 Jahre Willmering / [Karl Bosl . . . | . - Willmering, 1985. - 109 S.: 
zahlr. III., Kt. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
669 W ö l s e n d o r f : Freiwillige Feuerwehr <Wölsendorf>: Festschrift der Freiw. Feuer-
wehr Wölsendorf zum lOOjähr. Gründungsfest: vom 22.-25. Juli 1988: mit Chronik von 
Wölsendorf/[Zsst.: Franz Herrmann .. .] . - [S.l. | . - 409 S.: zahlr. III.. Kt. 
Enth. u. a.: Die Dorfgeschichte / Georg Hermann (S. 149-206). Über die Eisenbahn 
über den Bergbau / bearb. von Michael Bierler (S. 521 -407). 
670 W ö r t h : Sanierung Ortskern Wörth. - Wörth. - 8 S. - (Bürgerinformation: 7/88). 
671 W ü r z : Schulze, Christoph: Würz - die wahrscheinlich älteste Siedlung der nördlichen 
Oberpfalz - und seine Umgebung von 1069 bis in die Gegenwart. - Würz. - 540 S.: 
zahlr. III., Kt., Notenbeisp. 
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672 W u t s c h d o r f : Daucher, Emmeram: Festschrift zum 75jährigen Gründungsjubiläum 
mit Weihe der renovierten Fahne der Krieger- und Soldatenkameradschaft Wutschdorf-
Freudenberg und Umgebung: mit 3. Treffen d. Bayer. Soldatenbundes 1874, Bez.-
Gruppe Opf.; vom 22.-25. Juli 1988 / [Verf.: Emmeram Daucher]. - [S. 1.]. - 116 S.: 
III., Kt. 
Enth. u. a.: Die Pfarrei Wutschdorf. Freudenberg-Wutschdorf im Wandel der Zeiten 
(S.77-111). 
7. E r z i e h u n g s - , H o c h s c h u l - , B i b l i o t h e k s - und A r c h i v w e s e n 
7.1 Erziehungs-und Schulwesen 
673 Adam, Brigitta: Der Tag des Baumes in der Grundschule: grundsätzl. Überlegungen u. 
versch. Gest.-Möglichkeiten, aufgez. an schulerprobten Beisp.; Veranst. am Keilberg, 
Schwaighauser Forst. 
Regensburg, Univ., LSt. Botanik, Zulassungsarb. 
674 Albertus-Magnus-Gymnasium <Regensburg>: Festschrift zum Schuljubiläum 1988. -
[Rgbg.]. - 4 4 6 S.: III. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
675 Bundeswehrfachschule <Regensburg>: Festschrift zur Dreißig-jahr-Feier und Semester-
bericht 1/1988: 1958- 1988/ [Red.: Georg [andaJ. - Rgbg. - 86 S.: III., graph. Darst. Kt. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
676 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium <Schwandorf>: 1938-1988; Festschrift / |Red.: 
Manfred Achatz . . . ] . - Schwandorf. - 123 S.: III., graph. Darst., Kt. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
677 Dähne, Reinhard: Schule und Museum: Erfahrungen aus 1 Jahr museumspädagog. 
Arbeit am Bergbau-u. Industriemuseum Theuern. - In: Museums-Zeitung, S.41—43: III. 
678 Dankerl, Michael: Aus der Schulgeschichte von Willmering. - In: Willmering (1985), 
S. 98-101: III. 
679 Diözese <Regensburg> / Kirchenmusikschule: 10 Jahre Kirchenmusikschule in Stadt-
amhof: 1978/1988; Tag d. offenen Tür, 7./8. Mai 1988 - | Rgbg.]. - 24 S. 
Enth.: Aus der Geschichte des Hauses (S. 4 -5) . 
680 Federhofer, Simon: Das Gymnasium poeticum im Spiegel der Semesterberichte von 
1597 bis 1612. - In: A M G Festschrift, S. 207-220. 
681 Fendl, Elisabeth: „Gläubig und gesittet, treu dem Throne": Skizzen aus d. Schul-
geschichte Fronaus / Lisa Fendl; Bärbel Kleindorfer - Marx. - Cham: Landratsamt, 
1987. - 108 S.: III., Kt. - (Schriftenreihe / Kreismuseum Walderbach; 4). 
Enth.: Aus der Geschichte des Dorfes Fronau / Bärbel Kleindorfer-Marx. Zur Schul-
geschichte Fronaus / Lisa Fendl. 
682 - , - : Wie das Wasser in die Schule kam: e. Miszelle zur Schulgeschichte d. Ortes Fro-
nau. - In: R H 3 (1986) 1987, S. 68-69. 
683 Förster, Martina: Die Schulgeschichte von Eschenbach. — [S. 1.], 1982. 
Univ., Zulassungsarb. 
684 —, —: Schulhausbau in Eschenbach, ein ständiger Kampf um die nötigen Schulräume. — 
In: HE 1987, S. 16-25: III., Kt. 
685 Gattermann, Reiner: Skilauf im Bayerischen Wald: Anfänge u. Entwicklung. — Grafe-
nau: Morsak, 1986. - 106 S.: zahlr. III. 
[enth. auch: Skilauf an d. Oberrealschule Cham (S. 72 — 74)]. 
686 Gerhardingerschule <Regensburg — Stadtamhof: Generalsanierung der Gerhardinger-
schule Stadtamhof durch die Stadt Regensburg 1985—1988 / Hrsg. u. Red.: Schul-
leitung. - Rgbg. - 46 S.: III. 
Enth. u. a.: Streiflichter aus der Geschichte der Mädchenschule Stadtamhof bis 1945 / 
Renate Ambrosch. 
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Tübingen: Niemeyer. - [ca.] 320 S.: zahlr. Kt. - (Studien zum Kleinen Deutschen 
Sprachatlas; 2). 
[u. a. über Sprachatlas Nordostbayerns]. 
801 Staniczek, Peter: Volkskunde im Unterricht: d. opf. Sagen d. Sammlung Schönwerth. -
In:SH, Sonderh. 6, S. 54. 
802 Steer, Georg: Konrad von Megenberg. - In: Dt. Lit. d. Mittelalters2, 5, Sp. 221-236. 
803 Stubenvoll, Heiner: Mei' Sulzbach-Rosenberg: Verse aus u. um meine Heimatstadt. -
[Sulzbach-Rosenberg], [o. J.]. — 49 S. 
804 Studt, Birgit: Überlieferung und Interesse: späte Hss. d. Chronik d. Matthias von Kemnat 
u. d. Geschichte d. Neuzeit. - In: Oberrhein. Studien 7. 
805 Suckale, Robert: Die Prager Bibel von 1423/25 in der Alten Kapelle zu Regensburg. -
In: Zs. d. Dt. Vereins f. Kunstwiss. 41 (1987), S. 28-41 . 
806 Timm, Erika: Graphische und phonische Struktur des Westjiddischen: unter bes. Be-
rücks. d. Zeit um 1600. - Tübingen: Niemeyer, 1987. - X , 598 S. 
Zugl.: Trier, Univ., Habil-Schr. 
[betr. u. a. jüd. Druckerei Sulzbach]. 
807 Wickham, Christopher J.: Diendorf, Kr. Nabburg (Oberpfalz). - Tübingen: Niemeyer, 
1987. - 365 S.: Kt. - (Phonai-, 34) (Monographien / Inst, für Dt. Sprache; 11). 
Zugl.: Reading, Univ., Diss., 1974. 
808 Wouher da Wind waht: [Gereimtes u. Ungereimtes aus d. Opf.] / Sindlbacher Kreis. -
2. Aufl. - Neumarkt: Faber u. Glossner. - 145 S.: III. 
809 Zaupser, Andreas: Versuch eines baierischen und oberpfälzischen Idiotikons / neu hrsg. 
u. erl. von Alfons Huber. - In: HOB 2, S. 33-36: III. 
810 20 [Zwanzig] Jahre die Woche: 128 S. Sonderteil. Chronik, Bilder, Geschichte. - Rgbg. 
- 128 S.: zahlr. III. 
9. K u l t u r 
9. 1 Musik 
811 Angermüller, Rudolph: Schikaneders Regensburger Spielplan von 1787. — In: Mozart-
Jahrbuch 1987/88. - Kassel, S. 225-232. 
812 Ascherl, Heinrich: Zwei „Mozart-Messen" von Franz Gleißner: über Mozart unterscho-
bene Werke d. Neustädter Komp. - In: O H 33, S. 177-181. 
813 Baumann, Hubertus: Das Horologium Musicum (1676) von Hieronymus Kradenthaler 
(1637-1700) [Rgbg. Komp.]. - München. - 131 Bl . : III., Notenbeisp. + [ca. 100] Bl. 
Notenanh. 
München, Zulassungsarb. 
814 Baumann, Winfried: Das Böhmerwaldlied: Entstehung, Entdeckung, Wirkung. — In: 
Sudetenland 28 (1986), S. 319-327. 
815 - , - : Das Böhmerwaldlied: seine Aussagekraft in Vergangenheit u. Gegenwart / An-
hang von Fritz Markmiller. - In: Volksmusik u. Heimatidentifikation. - Dingolfing, 
S. 13-30: III., Notenbeisp. 
816 entfallen 
817 Bernhard, Michael: Neue Orgeln in Bayern / zsgest. von Michael Bernhard. - In: MB 36, 
S. 127-149 [u. a. Diesenbach u. Vorbach, Lkr. Neustadt/W.]. 
818 Der Caecilianismus: Anfänge, Grundlagen, Wirkungen; Internat. Symposium zur Kir-
chenmusik d. 19. Jh. / hrsg. von Hubert Unverricht. - Tutzing: Schneider. - 368 S.: III. 
— (Eichstätter Abhandlungen zur Musikwissenschaft; 5). 
Enth. u. a.: Regensburg als zentrale Pflegestätte des Caecilianismus / August Scharnagl 
(S. 279-293). 
819 Diesenbach: [Festschrift zur Orgelweihe]: 15.6. 1986. - Diesenbach, 1986. 
820 Eichenseer, Adolf J.: Böhmische Wandermusikanten in der Oberpfalz. - In: Tit.-Nr. 3. 
S. 65-67. 
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821 Eichenseer, Adolf).: Musiklandschaft Oberpfalz. - In: SH, S. 365-370: III. 
822 Festschrift und Programm der Festwochen zur Einweihung der neuen lann-Orgel in der 
Neupfarrkirche Regensburg: 8. Juni-22. Juni 1986 / [Red. u. Gest.: Friedhelm Mog-
gert]. - Rgbg.: Regensburger Kantorei, 1986. - 52 S.: III. + Beil 
Enth. u. a.: Die Orgeln in der Neupfarrkirche von der Reformationszeit bis heute / Man-
fred Jacobi (S. 18-36). Gottes Lob zur Freude der Elenden - 125 Jahre Neuendettel-
sauer Diakonissen in Regensburg / Günter Schlichting (Beil.). 
823 Fischer, Hermann: Die Altzirkendorfer Orgel, eine Rarität in der nördlichen Oberpfalz / 
von Hermann Fischer u. Theodor Wohnhaas. - (Historische Orgeln im Eschenbacher 
Land; 2). - In: HE 1987, S. 41-45: III. 
824 Fischer, Hermann: die ehemalige Friedrich-Specht-Orgel von Schlammersdorf / von 
Hermann Fischer u. Theodor Wohnhaas. - (Historische Orgeln im Eschenbacher Land; 
3). - I n : HE 11, S. 30-32: III. 
825 - , - : Das Schleich-Positiv im Stadtmuseum zu Regensburg [Orgel] / Hermann Fischer 
u.Theodor Wohnhaas. - In: O H 33, S. 159-164: III. 
826 Franz Xaver Lehner [geb. 1904 in Rgbg.] / H.-M. Palm; W. Prokop; A. Stimmelmayr. -
Tutzing: Schneider. - 138 S.: III., Notenbeisp. - (Komponisten in Bayern; 19). 
Enth.: Franz Xaver Lehner - eine universelle künstlerische Erscheinung / Alexander 
Stimmelmayr (S. 13-56). Zwischen Opera buffa und modernen musikalischen Theater 
- Franz Xaver Lehners dramat. Oeuvre / Helga-Maria Palm (S. 57-84). Die Kammer-
und Orchestermusik Franz X . Lehners / Walther Prokopp CS. 85-125). 
827 Gleich, Clemens von: Die Theorie des variablen Metronomgebrauchs [betr. Johann Mäl-
zel,opf. Erfinder d. Metronoms]. - In: Die Musikforschung41, S. 46-49: graph. Darst. 
828 Haffner, Gerhard: Christoph Willibald Gluck. - München: Bayer. Vereinsbank - 72 S.: 
zahlr. III. - (Bavarica antiqua). 
829 Hauschka, Ernst R.: Ernst Kutzer: 70 J.; Laudatio [opf. Komp.]. - In: O 76, S. 215-218. 
830 Jugendblasorchester S[ankt]t Konrad <Regensburg>: lOjähriges Gründungsfest mit 
Kreismusikfest: am 2. u. 3. Juli 1988. - [Rgbg.]. - 80 S.: III. 
831 Kolbinger, Josef: Dr. Franz Xaver Witt - ein Oberpfälzer Lehrerssohn: e. Nachruf an sei-
nem 100. Todestag. - In: O 76, S. 343-347: III. 
832 Kraus, Eberhard: Orgeldokumentation der Diözese Regensburg. - Rgbg.: Eigenverl. 
Folge 4. - 1987. - [ca. 200] BL: III. 4- 2 Schallpl. 
833 Kreutzer, Hans J.: Proteus Mozart: d. Opern Mozarts in d. Auffassung d. 19. Jh. - In: 
Dt. Vierteljahrsschrift f. Lit.-Wiss. u. Geistesgesch. 60 (1986), 1 -23 [S. 8-11 über Ema-
nuel Schikaneder]. 
834 Lex, Jürgen: Der Altmusikmeister Anton Schießl [geb. 1901, Großaign b. Furth i . W.] / 
von Jürgen Lex u. Martin Landes. - (Streichmusikertradition in Ostbayern; 2). - In: 
Volksmusik in Bayern 5, S. 28-33: HL, Notenbeisp. 
835 Lickleder, Christoph: Choral und figurierte Kirchenmusik in der Sicht Franz Xaver Witts 
anhand der „Fliegenden Blätter" und der „Musica Sacra". - Rgbg.: Feuchtinger & Gleich-
auf. - 278 S.: Notenbeisp. - (Dokumenta Caeciliana; 3) 
Regensburg, Univ., Diss. 
836 Männergesangverein 1886 [achtzehnhundertsechsundachtzig] <Tirschenreuth>: Fest-
schrift zum 100jährigen Gründungsfest des Männergesangvereins 1886 Tirschenreuth: 
vom 2 . -9 . Nov. 1986 / [Entwurf u. Gest.: Max Eibl . . . ] . - Tirschenreuth, 1986. - 148 
S.: zahlr. III. 
Enth.: Ein Streifzug durch die Geschichte der Kreisstadt Tirschenreuth. 
837 Männergesangverein <Falkenstein>: 100 Jahre Männergesangverein Falkenstein: 
1883-1983. - [Falkenstein, 1983]. - 43 S.: III. 
838 Maier, Johannes: Franz Xaver Witt und Regensburg. - In: K M 2, S. 6-10 [aus: MS 
1934,4/5]. 
839 Max Reger: am Wendepunkt zur Moderne; e. Bildbd. mit Dok. aus d. Beständen d. Max-
Reger-Inst. / von Susanne Popp ... - Bonn: Bouvier, 1987. - 215 S.: zahlr. III., Noten-
beisp. - (Schriften des Arbeitskreises selbstständiger Kultur-Institute; 7). 
840 Miller, Franz R.: Franz Biebl, achtzig (opf. Chorkomp.]. - In: Lied & Chor B 78 (1986), 
S. 196-197: III., Notenbeisp. 
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841 Miller, Norbert: Christoph Willibald Gluck und die musikalische Tragödie: zum Streit 
umd. Reformoper u. d. Opernreformator. - In: Gattungen der Musik und ihre Klassiker. 
- Laaber. 
842 Notz'scher Bayerwaldchor <Rimbach>: [Festschrift] 40 Jahre Notz'scher Bayernwald-
chor, - Rimbach [b. Kötzting], 1987. 
843 Palezieux, Nikolaus de: Christoph Willibald Gluck: mit Selbstzeugnissen u. Bilddoku-
menten / dargest. von Nikolaus de. Palezieux. - Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt. -
152 S.: zahlr. III., Notenbeisp. 
844 Pörnbacher, Karl: Gott mit Dir, du Land der Bayern: über d. Entstehung bayer. National-
u. Känigshymnen [betr. Konrad M . Kunz, Schwandorfer Komp. d. Bayern-Hmyne] / Karl 
Pörnbacher: Robert Münster. - In: C 14, 12, S. 10-15: III., Notenbeisp. 
845 Preißl, Edda: 10 (ahre „Saltendorfer Konzerte" in der Wallfahrtskirche. - In: O 76, 
S.305-306: III. 
846 Regensburger Kantorei: 100 Jahre Regensburger Kantorei: Chorfestwochen vom 
19.Juni-3. Juli 1988/ [Red. u. Gest.: Friedhelm Moggert]. - Rgbg. - 36 S.: III. 
Enth.: Die evangelische Kirchenmusik und die Kantoren in Regensburg von 1542-1888 
/ Werner Wollenweber (S. 7 -12) . 100 Jahre Regensburger Kantorei / Renate Schönfeld 
(S. 13-19). 
847 Rittinger, Josef: 125 Jahre Gesang- und Musikverein Erbendorf: 1863-1988 / [Josef Rit-
tinger]. - [Erbendorf]. - [7] S. 
848 Sänger und Musikanten in Hohenwarth. - In: Bayer. Waldgau, 1. 
849 Schwämmlein, Karl: Orgeln und Orgelbauer in Amberg vom 15.-17. Jahrhundert. - In: 
V H V O 127 (1987), S. 69-94: III, Kt. 
850 Spulak, Roswitha: Ein unbekanntes Schriftstück Christoph Willibald Glucks. — In: Die 
Musikforschung40 (1987), S. 345-349. 
851 Sterl, Raimund W.: Albertus Magnus und die Musik. - In: RA 1989, S. 230-234: III. 
852 - , - : Musik und Kantoren am Gymnasium poeticum im ersten Jahrhundert seines Be-
stehens. - In: A M G : Festschrift, S. 59-70. 
9. 2 Bildende Kunst 
853 Angerer, Martin: Albrecht Altdorfer - Künstler und Ratsherr. - In: BU 60, S. 2: III. 
854 - , - : Regensburger Goldschmiedekunst im 16. Jahrhundert. - In: Festschr. f. Gerhard 
Bott. - Darmstadt (1987), S. 71-87: III. 
855 - , - : Der Regensburger Silberfund von 1869: e. wertvoller Doppelpokal in New York 
wiederentdeckt. - In: BU 61, S. 24: III. 
856 —, —: Überraschungen und Kostbarkeiten: Albrecht-Altdorfer-Gedächtnisausst. in 
Rgbg. - In: C 14, 4, S. 22-26: III. 
857 Bleicher, Wilhelm: Josef Georg Miller, akademischer Maler: * 8. 10 1905 Augsburg 
f 6.11. 1983 Kallmünz. - In: O 76, S. 307-308: III. 
858 Breuer, Tilmann: Die Kunst der Gotik [u. a. über Albrecht Altdorfer]. - In: Handbuch 
d. bayer. Geschichte 2 2 , S. 1045-1049. 
859 Brunner, Brigitte: Ostdeutsche Galerie Regensburg / Hrsg.: Heinz-Jürgen Ipfling. -
Rgbg.: Univ., 1987. - 14 Bl. - (Arbeitsberichte / Universität Regensburg, Lehrstuhl Er-
ziehungswiss.; 14) (Außerschulischer Lernort; 4). 
860 Drexler, Jolanda: Die Chorfenster der Regensburger Minoritenkirche. - Rgbg.: M Z . -
214 S.: zahlr. III. - (Studien und Quellen zur Kunstgeschichte Regensburgs; 2). 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1985. 
861 Dünninger, Eberhard: „Regensburger - von außen gesehen": zur Eröffnung d. Ausst. 
„Menschen einer deutschen Stadt" von Stefan Hanke in d. Stadt. Galerie Rgbg. am 
26. Febr. 1988. - In: O 76, S. 122-126. 
862 Egger, Walter: Begründer der „Donauschule": vor 450 J. starb in Rgbg. d. Maler Albrecht 
Altdorfer. - In: AHP 40, 7, S. 6 - 7 : III. 
863 Endres, Irmgard: Ludwig Foltz, ein nahezu vergessener Designer Mettlacher Trinkgefäße 
[Architekt d. Rgbg. Königl. Villa] / Irmgard u. Werner Endres. - In: Mettlacher Turm 
(1985) 26, S. 1-7. 
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864 - , - : Bisher unbekannte Steinzeuggefäße nach Entwürfen von L. Foltz / von Werner u. 
Irmgard Endres. - In: V H V O 127 (1987), S. 231-250: III. 
865 Farbradierungen: 80 Beisp. nordbayer. Künstler / hrsg. von d. Stadtgeschichtl. Museen 
Nürnberg. - Nürnberg: Carl. - 80, [ca. 80] S.: zahlr. III. 
Enth. auch Kurzbiogr. 
866 Goldberg, Gisela: Albrecht Altdorfer: Meister von Landschaft, Raum, Licht. - München 
[u. a.]: Schnell & Steiner. - 128 S.: zahlr. III. - (Schnell & Steiner Künstlerbiblio-
thek). 
867 Goldner, George R.: A new Altdorfer drawing / George R. Goldner and Lee Hendrix. -
In: The Burlington Magazine (1987). 
868 Goldner, Johannes: Der Meister des Donaustils: vor 450 Jahren starb Albrecht Altdorfer 
in Rgbg. - In: UB 37, 2, S. 9-11: III. 
869 Guido Zingerl: Aufzeichnungen e. Donauschülers [geb. 1933 in Rgbg.] / mit Texten 
von Andersch ... - [S. 1.]: Schwiftinger Galerie-Verl., [1987]. - [ca. 100] S.: zahlr. 
III. 
Enth.: Die große Kraft und das große Weh - Zingerls Bilder von Rgbg. / Richard Hiepe. 
869a Hohl, Josef: Curtius Rufus, Aventinus und Albrecht Altdorfers „Alexanderschlacht": e. 
Beitr. zum Altdorfer-Gedenkjahr. - In: Jahresber. 1987/88 / Von-Müller-Gymn. 
<Rgbg.>,S. 130-135: III. 
870 Jettchen Geberts Kinder: d. Beitr. d. dt. Judentums zur dt. Kultur d. 18.-20. Jh. am 
Beisp. e. Kunstsammlung; [e. Ausst. d. Berlin. Galerie u. d. Leo-Baeck-Inst. New York]. 
- Berlin: Publica Verl. - Ges., 1987. - 184 S.: III. 
Text dt. u. engl. 
[betr. S. 83-85 David Ludwig Bloch, Maler aus Floss]. 
871 Kirchhoff, Hermann: Der Wondreber Totentanz. - 2. Aufl. - München [u. a.]: Schnell 
& Steiner. - 80 S.: zahlr. III. 
872 Kruzcek, Helmut: Landesverbandstag des Bayerischen Maler- und Lackiererhandwerks 
in Regensburg 1987: vom 25. Juni-28. Juni 1987; 40 Jahre, 1947-1987 / Text: Helmut 
Kruczek. - [S. 1.] 1987. - 96 S.: III. 
Enth. u. a.: Die Malerfamilie Zacharias (S. 19-33). 
873 Laßleben, Hans: Die malerische Oberpfalz: wie d. Zeichner (t 8. 12. 1941) d. Heimat 
sah / Texte von Elisabeth Laßleben. Hrsg. von Erich Laßleben. - Kallmünz: Opf.-Verl. 
Laßleben. — 211 S.: überwiegend III., Kt. 
874 Leik, Angelika: Die Narrentreppe in der Burg Trausnitz und frühe Darstellungen der 
Commedia dell'Arte. - München. 
München, Univ., Inst, für Kunstgesch., Magisterarb. 
875 Marx, Harald: „Die Aussicht ... ins ganz Unermeßliche": Albrecht Altdorfer zum 500. 
Geb. - In: Dresdner Kunstblätter 28 (1980). 
876 Meier, Barbara: Die Landschaft im Werk von Albrecht Altdorfer. - Saarbrücken, 1987. 
Saarbrücken, Univ., Magisterarb. 
877 Mielke, Hans: Albrecht Altdorfer: Zeichnungen, Deckfarbenmalerei, Druckgra-
phik; e. Ausst. zum 450. Todestag von Albrecht Altdorfer, ... Rgbg. 6. Mai-10 . Juli 
1988 / Staatl. Museen Preuß. Kulturbesitz Berlin. - Berlin: Reimer. - 342 S.: zahlr. 
III. 
878 Moderne Kunst für den Kirchenraum: Ausst. d. ausgew. Arbeiten aus d. Wettbewerb; 
Diözesanzentrum Obermünster, Rgbg. 7. Okt. 1988-8. Jan. 1989 / in Zsarb. mit d. 
Komm, für Kirchl. Kunst im Bistum Rgbg. - München [u. a.]: Schnell & Steiner. -
128S.: überwiegend III. - (Kataloge und Schriften / Kunstsammlungen d. Bistums 
Regensburg; 5). 
Enth.: Einführung / von Hermann Reidel (S. 8-14) [über Kirchen Diesenbach u. Burg-
lengenfeld]. 
879 Mühlberger, J.: Albrecht Altdorfer als Grafiker: Gedenkausst. in Rgbg. zum 450. Todes-
tag d. Künstler. - In: AHP 18, S. 9: III. 
880 Mühlberger, J.: Der Pfingstritt als „Kunstobjekt". - In: AHP 40, 20, S. 6: III. 
881 Neumeister, Dorothea: Albrecht Altdorfers graphisches Werk in Berlin und Regensburg. 
- In: Aus dem Antiquariat 4, S. 175-178. 
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882 Otto, Kornelius: Erasmus Grasser und der Meister des Blutenburger Apostelzyklus: Stu-
dien zur Münchner Plastik des späten 15. Jh. - München. 
München, Univ., Inst, für Kunstgesch., Diss. 
883 Paulus, Helmut-Eberhard: Albrecht Altdorfer als Stadtbaumeister von Regensburg. -
In: V H V O 127 (1987), S. 165-170: III. 
884 - , - : Albrecht Altdorfer im Stadtbild von Regensburg: zum 450 Todestag e. Rgbg. Bür-
gers u. gr. Künstlers. - In: SH, S. 359-364: III. 
885 Pfeiffer, Wolfgang: Albrecht Altdorfer - Nachleben und Wirkungen. - In: RA 1989, 
S. 244-259: III. 
886 - , - : Neuerwerbungen der Museen der Stadt Regensburg. - In: RA 1989, 
S.263-265: III. 
887 - , - : Wie sah Albrecht Altdorfer aus? - In: Pantheon 46, S. 60-62: III. 
888 Reinhold, Beate: Schöpferkraft - vom Spätbarock bis heute: d. Geschichte d. Maler-
familie Zacharias [Rgbg.]. - In: RA 1989, S. 235-243: III. 
889 Schmid, Emanuel: Die Planungsgeschichte der Walhalla - Giebelfelder 1809-1842: e. 
Beitr. zur Kunstpolitik König Ludwigs I. von Bayern. - In: AB 49/50, S. 93-132 (T. 1, 
1809-1830). 
890 Schreiegg, Anton: Wie der Zeichner Hans Laßleben die Oberpfalz sah. - In: 076 , S. 151. 
891 Timm, Werner: Schätze im Verborgenen: d. Graphik-Sammlung d. Museums Ostdt. Ga-
lerie. - In: RA 1989, S. 266-270: III. 
892 Urbanek, Anneliese: Die Zunft der Regensburger Sonntagsmaler. - Rgbg. 
Regensburg, Univ., LSt. Volkskunde, Examensarb. 
893 Vinzens, Gabriele: Wassily Kandinsky und Gabriele Munter in Kallmünz. 
Regensburg, Univ., LSt. Kunstgesch., Magisterarb., 1987. 
894 Weber, Christine: Karl B. Krämer: Leben u. Werk [Kötztinger Künstler]. - Rgbg. 
Rgbg., Univ., LSt. Volkskunde, Examensarb. 
9. 3. Schauspiel und Theater, Film und Funk 
895 Baumann, Winfried: Der Drache aus Böhmen - der Böhme als Drache?. - In: HVF 2 
(1986), S. 85-97. 
896 Blab, Heinrich: Das „Adam- und Eva-Spiel": altes Further Brauchtum in d. Weihnachts-
zeit. - In: H V F 3 , S . 101-106: III. 
897 Böcker, Franz: Regensburger Lokalsender: wer hört sie u. wie stuft sie d. Bevölkerung 
ein? / Böcker; Kleinholz; Mitteldorf. - In: RUZ 13, 5, S. 16-20: Kt. 
898 Dimpfl, Erich: Der Drachenstich zu Furth i . Wald: Chronik d. ältesten dt. Volksschau-
spiels mit e. kurzen Zsfassung d. Further Geschichte u. d. heutigen Bildes d. Stadt. -
2. Aufl. - Furth i . Wald: Drachenstichfestausschuß, 1985. - 70 S.: zahlr. III. 
899 Eberl, Alex: Portrait: Ehepaar Decker, Wirtsleute und Theatermacher [„Brandlbräu-
Theater" Rgb.]. - In: RSZ 5, S. 14: III. 
900 Färber, Sigfrid: Volksschauspiele in der Oberpfalz. - In: Tit.-Nr. 3, S. 61 - 64: III. 
901 Fander, Kurt: Ewiges Kellerkind oder Stufe zum Establishment: Kleinkunstszene 
[Rgbg.]. - In: NS 1, S. 8-10. 
902 Ferstl, Matthias: Burgspiele Parsberg. - Rgbg. 
Rgbg., Univ., LSt. Volkskunde, Examensarb. 
903 Finkl, August: Die Fotographische Gesellschaft Regensburg e. V. , neues Mitglied im Opf. 
Kulturbund: 100 J. Amateurfotografie in Rgbg. - In: O 76, S. 25-25. 
904 Hörfunknutzung im Raum Regensburg im September/Oktober 1987 / Infratest GmbH. 
- München, 1987. 
904a Hollweck, Angelika: Passionsspiele in Neumarkt/Opf. 
Erlangen - Nürnberg, Univ., LSt. Volkskunde, Zulassungsarb. 
905 Kammermeier, Medard: Kino, ich habe Dich so geliebt...: über d. Verflachung d. Rgbg. 
Programmkinokultur. - In: NS 1, S. 4 - 6 : III. 
906 Kasperl Larifari: Blumenstr. 29a; d. München Marionettentheater 1858-1988. - Mün-
chen: Hugendubel. - 103 S.: III. 
[S. 9-48 über Josef L. Schmid, Gründer u. geb. Amberger]. 
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907 Kernholz, Sabine: Reichweite und Akzeptanz des Regensburger Lokalsenders im Ver-
gleich mit den Programmen des Bayerischen Rundfunks. 
Regensburg, Dipl.-Arb. 
908 Kellner, Reinhard: Schöner als Bauerntheater [Theater im Brandl-Bräu]. - In- NS 1 
S .6 -7 . 
909 Maydell, Uta von: Allerhand Leben auf Regensburgs Kleinkunstbühnen. - In: RA 1989 
S. 194-201:111. 
910 Mitteldorf, G. : Die Inhaltsanalyse und Aufnahme der Regensburger Lokalsender und der 
Programme des Bayerischen Rundfunks. 
Regensburg, Dipl.-Arb. 
911 Pigge, Helmut: Hunger im Kopf, Theater im Bauch: Helmut Pigge über d. Studenten-
bühne d. fahre 1945-1949. - In: DUZ 13, S. 43-44. 
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1178 Schröder, Michael: Toni Pfülf: 1877-1933 [SPD-MdR Ndb./Opf. 1924-1933]. -
München: Selbstverl. d. Bayer. Seminars f. Politik e.V., 1984. - 23 S.: III. 
1179 SPD / Ortsverein <Diesenbach>: [Festschrift zur 40-Jahr-Feier]. - Diesenbach. 
1180 SPD / Ortsverein <Regenstauf>: 80 fahre SPD-Ortsverein Regenstauf: Festschrift. -
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1187 Die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf: e. Dokumentation. - Schwandorf: Bür-
gerinitiative gegen e. atomare Wiederaufbereitungsanlage im Raum Schwandorf e.V. -
[ca. 200] S.: zahlr. III., Kt. 
1188 Zeller, Alfons: Leistungen des Freistaates Bayern für die Stadt und den Landkreis 
Schwandorf. - In: CSU 6, 7, S. 4 - 6 . 
1189 Zierer, Dietmar: Radioaktiver Zerfall der Freiheit: W A A Wackersdorf — Burglengen-
feld: Lokal-Verl. - 320 S.: III. 
1190 Zweck, Erich: Widerstand in der Oberpfalz [1933-45]. - In: Akademiebericht 133 / 
Akad. f. Lehrerfortbildung <Dillingen>, S. 59-94. 
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1191 Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband < Schwandorf>: 110 fahre Rotes Kreuz Burg-
lengenfeld: 1876-1986; Festschrift. - [S. 1., 1986]. - 137 S.: zahlr. III. 
1192 Benker, Gertrud: Notnahrung in der Oberpfalz: Verhältnisse im 19. fh. - In: HOB 2, 
S.56-57. 
1193 Das war der Doktor Eisenbarth / G. S. - In: AHP 40, 13, S. 5: III. 
1194 Evangelisches Krankenhaus <Regensburg>: Hinweise für unsere Patienten. - Neu-
aufl. 1986/87. - Rgbg., [1986]. - 12 S. 
Enth. u. a.: Kleine Geschichte unseres Krankenhauses (S. 11 — 12). 
1195 Gansbühler, Karl f.: Zur Geschichte der Wasserwacht in Regensburg. - In: Rund-
schreiben / Arbeitskreis Schiffahrtsmuseum Rgbg. 13/14, S. 18-20. 
1196 Hagen, Gustl: „Mein" Erker in Regensburg: e. Kindheitserinnerung [St. Emmeram-
Hofapotheke]. - In: AHP 40, 10, S. 5: III. 
1197 Hoffmann, Andreas: Der natürliche Fluoridgehalt im Trinkwasser von Stadt und Land-
kreis Regensburg. - 84 S.: III., graph. Darst. 
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In: HE 1987, S. 66-70: III. 
1199 Klinik St. Hedwig: Rgbg., Steinmetzstr. - [Rgbg.]. - 33 S.: III., Kt. 
[Festschrift zur Neubaueinweihung]. 
1200 Kohlmeier, Norbert: Das spätmittelalterliche Spitalwesen: aufgezeigt im Bistum Rgbg. 
Regensburg, Univ., LSt. Kath. Theol., Zulassungsarb., 1987. 
1201 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder <Regensburg>: Hinweise für unsere Patien-
ten. - [Rgbg., o. J.]. - 24 S.: III., Kt. 
Enth. u. a.: Geschichtliches (S. 22). 
1202 Malzer, Reinhold: lohann Andreas Eisenbarth. - In: Tit.-Nr. 3, S. 73-75: III. 
1203 Puscher, Martin: Ein neues Technologiezentrum für die Oberpfalz: Nürnberger Mana-
ger will über e. Risikokapitalges, d. Vermarktung medizintechn. Geräte fördern. - In: 
CSU 6, 6, S. 7. 
1204 Regensburger Stolperstein: Berichte, Informationen, Meinungen; für Behinderte u. 
Nichtbehinderte in Stadt u. Land. - Rgbg.: Kath. Bildungswerk. 
1205 Schießl, Ludwig: Die Eisenbarthforschung in Oberviechtach: e. Rückblick anläßl. d. 
325. Geb. d. berühmten Wanderarztes. - In: O 76, S. 130-133: III. 
1206 Sebald, Hans: Das Konzept des „Anfangen-Könnens" im Fränkischen Jura: Hypothese 
über d. Ursprung [betr. Zauberheilungen opf. Frauen]. - In: Jahrbuch f. Frank. Landes-
forschung 48, S. 207-211. 
1207 Simon-Pelanda, Hans: Medizin und Trinkerfürsorge: e. Amtsarzt [in Regensburg] be-
kämpft d. Alkoholismus mit KZ-Haft. - In: Dachauer Hefte 4, S. 215-224. 
1208 Stadelbauer, Ferdinand: Das Setzen von Seidelbast und Fontanelle: 2 Heilmethoden d. 
opf. Bader. - In: O H 33, S. 32-40: III. 
1209 - , - : Waldmünchener Bader und Chirurgen. - In: W H 18, S. 28-46: III. 
1210 Straßer, Wil l i : Vor 275 Jahren wütete die Pest in Cham. - In: O 76, S. 355-356: III. 
1211 Strohmayer, Hermengild: Krankenpflegeschulen im Hospitalorden des hl. Johannes 
von Gott. - München: Johann-von-Gott-Verl. - 147 S.: zahlr. III. 
[S. 110-119: Rgbg. u. Reichenbach]. 
1212 Wild, Wolfgang: Signalwirkung für Ostbayern: ohne d. 3. Bauabschnitt bliebe d. Klini-
kum e. Torso. - In: DUZ 13, S. 20-21. 
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Bräutigam, Barbara 522 
Bräutigam, Ernst 522 
Brand 1162 
Brandner, Georg F. 14, 32, 88 
Brandt, Harm-Hinrich 1086 
Brandt, Michael 105 
Braun, Emanuel 300-301 
Braun, Peter 648-649 
Brehm, Silvia 564 
Brenner, Gabriele 662 
Brentrop, Brigitte 440 
Breu Sigrid 302 
Breuer, Tilmann 858 
Britting, Georg 766,770,916 
Brückner, Bruno 1141-1142 
Brunner, Brigitte 859 
Brunner, Richard J. 21 
Buch, Manfred W. 961-963 
Buchinger, Egid 303 
Buchner, Maximilian 194,448 
Bücherl, Gerhard 195 
Bücker, Christian 960 
Burgis, Elisabeth A. 138 
Burglengenfeld 228,878, 1177a, 1191 
Busl, Adalbert 371, 1024 
Busl, Franz 153,231,372-373,925 
Callomon,J.H. 1004 
Caroll, William E. 86 
Caspers, Klaus 1153 
Cerny, Heima 22 
Cham 175, 189a, 229, 461-470, 685, 
1080, 1105, 1210 
- Cordanhaus 463 
- Denkmal 18.4.45 151 
- Janahof 178 
- Juden 469 
- Rathaus 470 
- Spitalkirche 348,359 
- Postgeschichte 466, 1135 a, 1136 
- Katzberg 464 
- <Dekanat) 389 
- <Kreis> 225, 1053, 1110, 1151 
Chammünster 189a, 350, 471 
Chateaubriand, Francois R. 799 
Christopher, Andreas 1091 
Chrobak, Werner J. 304, 756 
Clifton-Everest, John M . 23 
Clos,Karl 60 
Codreanu-Windauer, Silvia 106 -107 
Conrad, Lore 305 
Conrad, Mathias 108-109, 306, 926, 964 
Cormeau, Christoph 757 
Cramer-Fürtig, Michael 196 
Dähne, Reinhard 677,973,1021 
Dallmeier, Lutz 110, 143 
Dallmeier, Martin 197 
Dan, Joseph 374 
Dankerl, Michael 678,1140 
Dannheimer, Hermann 111-112, 559 
Daucher, Emmeram 672 
Dausch, Ernst 198,375,758 
Dautersdorf 167,308,342,647 
Decker <Fam.> 899 
Deining 284 
Deininger, Leonhard 24, 199 
Deistler, Werner 200 
Delle, Jürgen 927 
Demski, Eva 25-26 
Dendorfer, Josef 253 
Dick, Hans 152 
Diendorf 807 
Diepenbrock, Melchior 51 
Diesenbach 817,819,878,1179 
Dietfurt / Ausgrabung 119,127 
Dietze, Rudolf F. 717,729 
Dill, Harald 965,998 
Dimpfel, Christian G. 238 
Dimpfl, Erich 898 
Dimpfl, Gottlieb 759 
Dinkelacker, Susanne 139 
Dirmeier, Arthur 565 
Dobner, Albert 959 
Doebel, Günter 27 
Dollacker, Anton 449 
Donau 590, 961-963, 1061, 1086, 1093, 
1125,1129, 1156 
Donaustauf 1014 
Drexler, Jolanda 860 
Drittes Reich 417, 430, 446-447, 507a, 
586, 594, 638, 662, 710, 1089, 1125, 
1158,1169, 1171, 1190 
Dünninger, Eberhard 376-377, 760, 861 
Duschner, Gretl 524 
Eberl, Alex 899 
Eckert, Willehad P. 15 
Eckl, Josef 545 
Ederer <Fam.> 95 
Ederer, Georg 95 
Egger, Walter 862 
Eggmühl/Schlacht 1809 205 
Ehbauer,Rita 233 
Ehm, Rainer 718,915, 1092-1093, 1147-
1149 
Eiber, Heinrich 154,508,659 
Eibl, Max 836 
Eichenseer, Erika 234, 753, 761 -763 
Eichenseer, Adolf 234,820-821 
Eichinger, Franz 1150 
Eichinger, Ludwig M . 778 a 
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Eimer, Josef 517 
Eisenbarth, Johann A. 119, 229, 1202, 1205 
Eisner, Kurt 1137 
Ellenbach 540 
Emmeram <HL> 62 
Emmerig, Ernst 5, 567-568, 764, 1022 
Emmerig, Hubert 569 
Endres, Irmgard 863-864 
Endres, Rudolf 378 
Endres, Werner 113,863-864 
Engelhardt, Bernd 140 
Engelhardt, Fritz 526 
Ensdorf / Kloster 312, 360, 364 
Ensdorf-Thanheim 472 
Erben, Birgit 1152 
Erbendorf 847, 965 
Erdställe 229,275 
Erhard <HL> 52 
Ernsberger, Jörg 931 
Eschenbach 17, 237, 282, 314, 335, 
353, 406, 473-477, 683-684, 975, 
1198 
Eslarn 478 
Etherege, George 752 
Fähnrich, Harald 114, 155, 235-237 
Färber, Sigfrid 570,900 
Fahnenweihen 245 
Falkenstein 837 
Fander, Kurt 901 
Fasching 221a, 268 
Fastje, Heike 141 
Federhofer, Simon 28, 680 
Feihl, Barbara 89 
Feiner, H . 471 
Feldmann, Christian 81 
Fendl, Elisabeth 238,681-682 
Fendl, Josef 457, 549 
Fentsch, Eduard 794 
Ferstl, Josef 308 
Ferstl, Matthias 902 
Feulner, Hanna 571 
Fink von Waldeck, K. A. 65 
Finke, Barbara 1025 
Finkl, August 903 
Fischbach / Flurdenkmäler 160 
Fischer, Aloys 689,700,712 
Fischer, Hermann 823-825 
Fischer, Thomas 105,115,123 
Flachsanbau 237 
Floß/Juden 393,479 
Flossenbürg/KZ 480-481,1141-1142 
Foltz, Ludwig 863-864 
Förster, Martina 683-684 
Forster, Anton 966 
Forster, Karl 21,85 
Francke Campana, Samuel J. 1005 
Frank <Fam.> 103 a 
Frank, Irmgard 765 
Franke, Nikolaus 142 
Frantzke, Ekkehard 1025 
Franziskanerorden 368, 370 
Frauenzell 139 
Freilinger, Hubert 19a, 29 
Freitag, Dieter 967 
Frener, Birgit 310 
Freystadt 289 
Friedenfels 373 
Friedl, Elisabeth 379 
Friedl.Karl 634 
Friedrich d. Schöne 157, 198 
Friedrich, Günther 968 
Fries, Albert 15,30 
Friesheim 1041 
Frischholz, Hans 1017,1059,1154 
Fritscher, Bernhard 31 
Fronau 681-682,691 
Fuchs, Achim 6 -7 
Fuchs, Albert 311 
Fuchs, Gustav 380 
Fuchs, Johann N . 31 
Fuchs, Thomas 312 
Fuchsmühl / Wallfahrt 401, 409 
Fürnrohr, Walter 201 
Fürst, M . 965 
Fugger, Anton J. 37 
Furth i . W. 165, 208, 210, 264, 336-337, 
358, 391, 482-496, 693, 759, 913, 919, 
921,1060,1103 
- Einsiedelei 407 
- Karner 164 
- Erlingerhof 298 
- Festspiele 229,369,895-896,898 
Furthmeyer, Berthold 788 
Gärmersdorf 497 
Gailsbach 498 
Gansbühler, Karl J. 1195 
Garand, Monique-Cecile 33 
Gastronomie 232 
Gattermann, Reiner 685 
Gatzhammer, Stefan 34-35 
Gawlik, Traudl 232 
Gebauer, Ingobert 307 
Gebenbach 499 
Gegenfurtner, Christine 1098 
Geim,Karl 572 
Genge, Hans-Joachim 738 
Genosko, Eugen 1057 
Genosko, Joachim 1026-1027 
Genter, G. 969 
Gerhardinger, Theresia 81 
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Gerl, Josef 313 
Gerlach, Inge 687 
Gfeller, Walter 36 
Girlinger, Ingrid 767 
Glahn, Lucia 36 a 
Glaser, Hubert 382,486 
Glatthaar, Regine 239 
Glauche, Günter 573 
Gleich, Clemens v. 827 
Gleiritsch 500 
Gleißner, Franz 812 
Gleißner, Max 240 
Gluck, Christoph W. 828, 841, 843, 850 
Götz, Norbert 383 
Götzer, Wolfgang 1156 
Gohl ,U. 970 
Goldberg, Gisela 866 
Goldner, George R. 867 
Goldner, Johannes 868 
Gondowicz, Gisela 574 
Gottmeier, Josef 513 
Gottwalt, Markus 314 
Gourevitsch, Edouard 384 
Graber, Rudolf 400 
Grabitz 501-502 
Gradl, Leonhard 241 
Grän, Siegfried 75a 
Graf, Thomas 506 
Grafenried [b. Waldmünchen] 281 
Grafenwöhr 975, 1043 
Grasser, Erasmus 882 
Greflinger, Georg 40,43 
Griesbach 503 
Griesbeck, Michael 720 
Grill , Harald 1157 
Groitl, Konrad 650 
Gruber, Johann 37 
Gruber, Martin 1007 
Gruber, Meinrad 768 
Gruchmann, Lothar 1158 
Grünwald, Gerhard 769 
Gubernath, Ernst 156 
Güntner, Johann 38, 385 
Gürtner, Franz 1158 
Gumprich, Stefanie 1153 
Haas, Johann 157,508a 
Haase, J. 971-972 
Haase, Josephine 1177a 
Haberkamp, Gertraut 737 
Haberl, Bernhard 39 
Habermann, Hans 315 
Habsberg/Wallfahrt 362,380 
- Friedhof 296 
Hackl, Georg 1060 
Haderstadl 504 
Häupler, Hans-Joachim 97 
Haffner, Gerhard 828 
Hafner, Katharina 576 
Hagedorn, Ulrich 688 
Hagen, Gustl 1196 
Hagendorf 971-972,981,988,992 
Hagn, Hans 202 
Hahnbach 505-506 
Haibühl 455,546 
Haidenaab / Kirche 340 
Haidstein 507 
Haidweiher 964 
Haimerl, Robert 487 
Hainsacker / Kirche 295 
Haldenwang, Holger 1026,1029 
Hammer, Alfred 550 
Hammer, Eva M . 577 
Hammer, Johann W. 40 
Hammerl, Karl 513a 
Hammereinung [14. Jh.] 217,973 
Hamperl, Wolf-Dieter 386 
Hanke, Stefan 41,861 
Hart, Franz 158 
Harting/BMW 126, 574, 1025, 1039 
Hartinger, Karl 42 
Hartinger, Walter 242-243 
Hartmannsgruber, Friedrich 974 
Haunold, Erhard 172 a 
Haunschild, Hellmut 975 
Hausberger, Karl 387-388 
Hauschka, Ernst R. 772, 829 
Hauzenstein 102 
Hayer, Gerold 773 
Hechasid, Jehuda 16a, 374, 384 
Hecht, Gerhard 320 
Heene, Helmut 1030 
Heiberger, Ewald 1099 
Heider, Rupert 1031 
Heiduk, Franz 43 
Heigl, Benedikt 498 
Heigl, Peter 1159 
Heilmeier, Klaus 1100 
Heimler, Max 316 
Heindl, Josef 976 
Heislbetz, Hanna 774 
Heitzer, Max 389,546-547 
Held, Heinrich 24 
Helml, Stefan 203 a, 511,929 
Helmprobst, St. 977 
Hemau 507 a 
Hendrix, Lee 867 
Heinrich, Dieter 721 
Herlich, Gertrud 557 
Hermann, Georg 669 
Hermes, Karl 534, 1032, 1101 
Hermkes, Bernhard 13 7 
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Herrmann, Franz 669 
Herrmann, Friedrich 117 
Herrmann, Mila 44 
Herzig, Gisela 1157, 1185 
Herzig, Peter 1157 
Herz, Narcissus 17 
Herzogau 355, 508-508a 
Herzogenberg, Johanna v. 578 
Heuberger, Karl 1013 
Heuer, Renate 45 
Hieke, Christoph 947 
Hiepe, Richard 869 
Hierold, Eugen 408,519,652 
Hietsch, Otto 775 
Hilburger, Johann 245 
Hilgart, Manfred 978 
Hiltersried 218 
Hilz, Anneliese 390 
Hinderung, Anne M . 776 
Hinderung, Robert 776-776a, 783 
Hirschau 969,977,993 
Hirschmann johann 391 
Hoborn, Barbara 722 
Hochleder, Franz 579 
Hochwart, Lorenz 45 a 
Hochzeitbrauchtum 250 
Höflarn 180 
Höhlen 985,996 
Hoenemann, Michael 392 
Hoenning O'Caroll, Zdenko 645 
Höpfinger, Renate 393 
Hörmann, Barbara 246 
Hoffmann, Andreas 1197 
Hoffmann, Christopherus 573 
Hofmann, Heiner 158 a 
Hofmeister, Fritz 1066 
Hofner, Kurt 930 
Hohberg, Wolf H.v . 22 
Hohenfels / Münzfund 105, 112, 115 
Hohengebraching 356 
Hohenschambach 326 
Hohenwarth 509,848 
- Untersettling 239 
Hohl josef 869 a 
Hollweck, Angelika 904 a 
Holzhammer 637 
Hopfner, Max 931 
Hoppe, Michael 118-119 
Hornauer, Monika 317 
Hubel, Achim 318-319 
Huber, Alfons 809 
Huber, Hans 689, 1160 
Hübner, Wolfgang 45 a 
Hufhagl, Hans 451 
Hug, Wilfried 1033 
Hundshammer, Sepp 1069 
Hussiten 195,218 
Hutschenreuther, Gerhard 1086 
Illmann, R. 979 
Ipfling, Heinz-Jürgen 440, 576, 697, 859, 
950, 1106 
Jacob, Rolf 247 
Jacobi, Manfred 822 
Janda, Georg 675 
JanikJürgen 739 
Jeaunau, Paul E. 777 
Jedesbach 647 
Jehuda ben Samuel he-Hasid 16a, 374, 384 
Jellbauer, Albert 681 
Jende, Herbert 248 
Jobst, Dionys 1102 
Jobst, Franz 160 
Joedecke, Rainer 456 
Johann <von Neumarkt> 23 
Johannek, Petef 779 
Johnson, Anne 120 
Jonas, Lore 46 
Juan <d' Austria> 75 
Juden 202, 361, 372, 381, 388, 393, 396, 
404, 413, 415, 424, 446, 469, 479, 586, 
621, 662, 711, 789-791, 797-798, 806, 
1089 
Kallmünz 93,510,893 
Kammermeier, Medard 905 
Kandinski, Wassily 893 
Kapfer, Roland 780 
Kappl, Otmar 690 
KarKKaiser, V.> 1001 
Karl, Raimud 229 
Karmensölden 929 
- Schäflohe 511 
Kartographie 6-7,14,734,935 
Kastl, 327,914 
Kattenbeck, Joachim 636 
Katzl, Rudolf 47 
Kauf, Germona 535 
Kaufmann, Alois 1034 
Keck, Karlheinz 641, 1198 
Kederer, Edwin 1066 
Kefes, Lydia 515 
Keinholz, Sabine 897, 907 
Keller, Erwin 121 
Kellner, Reinhard 908 
Kemnath 637 
Kepler, Johannes 27 
Kerscher, Josef 250 
Keßel, Willibald 582 
Kiener, Albert 1038 
Kilger Josef 1064 
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Kirchdorf, Hermann 871 
Kitzberger, Johann 1103 
Kiwitt, R. 965 
Klare, Bettina 975 
Klein, Brigitte 932 
Klein, Kurt 1085 
Klein, Kurt-Emil 1164 
Klein, Sieglinde 48 
Kleindorfer-Marx, Bärbl 251, 681, 
1006, 1065 
Klöppeln 251, 1065 
Klofat, Rainer 437 
Klofat, Walther 583 
Klose, Josef 394, 692 
Knapp, Fritz P. 784 
Koch, Kurt 693 
Koch, Robert 501 
Köfering 124 
Koehler, Johannes 252 
Koelbl, Herlinde 49 
Kölwel, Gottfried 767 
Königstein 285 
Koppel, Walter 463 
Köppl, Alois 500 
Kösterke, Astrid 584 
Köthe,R. 970 
Kötzting 269, 279, 880, 1105 
Kohlmeier, Norbert 1200 
Kolbinger, Josef 831 
Koller, Evamaria 585 
Kollmer, Michael 785 
Kontny, Agnes 968 
Kormann, Rupert 48 
Kost, Gabriele 1035 
Kothmaißling 512 
Kottingwörth 300 
Kotz, Karl 320 
Kradenthaler, Hieronymus 813 
Krämer, Karl B. 894 
Krafft, Walter 122 
Kraft, Hans 79 
Krammer, Monika 694 
Krampol, Karl 1104 
Kraus,.. . 516 
Kraus, Andreas 203 
Kraus, Eberhard 832 
Kraus, Günther 695 
Kraus, Lothar 322,695 a 
Krauß, Annemarie 13, 1114 
Kreitinger, Horst 465 
Kremser, Hans 1184 
Kretschmer, Winfried 1165 
Kreutzer, Hans J. 833 
Kreuzer, Richard 626 
Krippen 231,240,253,255 
Krönner, Doris 98 
Kronfelder, Maximilian 1008 
Kruczek, Helmut 872 
Kühlental, Michael 323 
Kürn 102,513 
Kufeid, Walter 934 
Kuhlfahl, Andreas 1105 
Kunz, Konrad M. 844 
Kupcik, Ivan 935 
Kupsch, Diana 1166 
Kurz, Friedhelm 50 
Kussinger, Erich 635 
Kutzer, Ernst 829 
Kutzer, Günter 458 
Laaber 513a 
Laengenfeld-Pfalzheim, v. <Stiftung> 1177a 
Lam 352 
Landes, Martin 834 
Landesgrenze CSSR 1103-1104, 1112, 
1119,1171 
Lang, August R. 1167 
Lang, Georg 324 
Langer-Plän, Martina 586 
Lankes, Hans 599 
Lanzendörfer, Hermann 395 
Lappersdorf 514-515 
Larsen, Edeltraud 1106 
Laschinger, Johannes 740 
Laßleben, Elisabeth 873 
Laßleben, Erich 873 
Laßleben, Hans 873,890 
Laßleben, Paul 396,936-937,1037 
Laufer, Cläre 397 
Lauterhofen 111 
Lax, Paul 538 
Lehner, Albert 786 
Lehner, Edith 254 
Lehner, Franz X . 826 
Lehner, Fred 479 
Lehner, Michael 254 
Lehrberger, Gerhard 980 
Leibi, Franz 1009 
Leicht, Matthias 123 
Leik, Angelika 874 
Leißl, Helmut 587, 1066 
Leitner, Franz 635 
Lemmel, Herbert E. 99 
Lempa, Simone 1039 
Leuchtenberg, Georg L. v. 59 
Leupold, Helmut 938 
Lex, Jürgen 834 
Lichteneck <Burg> 943 
Lickleder, Christoph 835 
Lieber, Gerold 1040 
Lindner, Erich D. 4 
Lintach [b. Freudenberg] 176 
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Lippert <Fam.> 96 
Listl, Walter 1107 
Lixenried 516, 555 
Löffler, Elisabeth 1168 
Löffler, Peter 588 
Löffler, Regina 939 
Löffler, Susanne 325 
Löhner, Dieter 100 
Löschenkohl, Hieronymus 144 
Lohmeyer, Hartwig 1143 
Loichinger, Alexander 51 
Lorey-Nimsch, Petra 326 
Lorz, Kurt 255 
Luber, Ingeborg 1067 
Luber, Werner 8-9 
Luckner, Nikolaus v. 229 
Luderböck, Xaver 548 
Ludwig d. Bayer 198,200 
Lübbeke, Wolfram 1108 
Lühr, Rosemarie 787 
Lüthje, Sven 1041 
Luhe 328,517 
Lupburg 317,331,518 
Luttenberger, Albrecht P. 204 
Mache, Wolfgang 1109 
Macho, Reinhold 485 
Macht, Franz 635 
Mähring 1112 
Mälzeljohann 827 
Männer, Theo 531 
Märkl, Michael 506 
Mages, Emma 1110 
Magris, Claudio 590 
Mai, Paul 52-54,398-399,591,723 
Maier, Johannes 838 
Maier, Maria 256 
Maier, Matthias 520 
Maier, Sonja 1111 
Maier, Tom 592 
Malterer, Hans 400 
Malzer, Reinhold 1202 
Mangelkramer, Karl 627 
Manske, Dietrich J. 1112 
Mantel 322 
Markmiller, Erika 402 
Markmiller, Fritz 815 
Marx, Harald 875 
Massmann, Ursula 327 
Matejka, Roland 628,1068 
Matthias <von Kemnat> 804 
Mattiello, Gianfranco 1169 
Matzel, Klaus 789-791 
Mauerer, Clemens 1069 
Maurer, H . 471 
Maxhütte 142,1040,1044,1132 
Maydell.Utav. 909 
Mayer, Richard 403 
Mayer, Werner 55 
Meckl, Rudolf 443,451,941 
Medl, Michael 257 
Megenberg, Konrad v. 773, 802 
Meichsner, Michael v. 80 
Meier, Barbara 876 
Meier, Felix 373 
Meier, Hans 404, 527-528, 1070 
Meier, Josef 531 
Meier-Queruel, Ulrike 724-725 
Meiler, Willibald J. 497 
Menathjosef 161,328-330 
Mendel von Steinfels, Christoph 66 
Menner, Karl 331,518 
Merk Joachim 258 
Merkl, Gerhard 1043 
Merl.Otho 332 
Messarius, Gernat 10 
Meyer, Bernd 593, 11 13 
Meyer, Friedrich 1044 
Michelfeld 291,364,954 
Miedaner Jacob 18 
Miedaner, Stefan 259 
Mielke, Hans 877 
Mies, Petra 1045 
Miller, Franz R. 840 
Miller Josef G. 857 
Miller, Norbert 841 
Mintraching / Ausgrabung 129 
Mitteldorf, G. 897,910 
Mitterteich 944 
Mörtl, Adolf 642 
Moggert, Friedhelm 822, 846 
Moll, Siegfried 162 
Moosbach 519,521 
Moosburger, Marianne 792 
Motiz, Otto 1047 
Morsbach, Peter 333,438 
Morteani, Guilio 980 
Moser, Dietz-Rüdiger 793 
Moser, Günter 11 
Motyka, Gustl 205,439,454,1010 
Muggenthaler, Hans 650 
Mücke, Arno 972,981 
Mühlbauer, Birgit 536 
Mühlbauer, Manfred 457 
MühlbergerJ. 879-880 
Mühldorfer, Hermann 449 
Müller, Adalbert v. 749 
Müller, Andreas 206 
Müller, Franz 1071 
Müller, Gerhard 1172 
Müller, Manfred 56,75a-76 
Münchenreuth [b. Waldsassen] 183 
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Münchsreuth 321 
Münster, Robert 844 
Munter, Gabriele 893 
Mulert, Jürgen 594 
Nabburg 133-135, 180, 242, 375, 522-
524, 1002, 1075 
- <Kreis> 745, 1019 
Napolon Frankreich, Kaiser, L> 214 
Naumann, Günter 148 
Nerf, Josef 650 
Neuersdorf 637 
Neugebauer, Manfred 261 
Neukirchen HL Blut 177, 339, 365-367, 
991 
Neumann, Günther 405 
Neumann, Therese 76 
Neumarkt i.d.Opf. 246, 404, 525-529b, 
904 a, 967, 1042, 1070, 1127 
Neumarkt i.d.Opf. <Kreis> 118, 122, 187, 
227,763, 1018 
Neumayer, Ludwig 1011,1013 
Neumeister, Dorothea 881 
Neunburg v .W. 242,530-533 
Neunburg v. W. <Dekanat> / Kirchenführer 
Neuner, (Manfred H.) 100a 
Neusath-Perschen / Freilandmuseum 261 bis 
263,272,277 
Neuser, K. 262 
Neutraubling 534-536 
Niemeier, Hertha 598, 1161, 1174 
Nittenau 394,537 
Nittendorf 538-539 
Nordenfalk, Carl 795 
Nothaft <Fam.> 97, 101 
Nübler, Dieter 334 
Oberellenbach 540 
Oberpfalz Zeitschrift 756, 764 
Obertrübenbach 161,302 
Oberviechtach 172, 220, 266-267, 280, 
377, 399, 541-544, 966, 1116, 1126, 
1177,1205 
Oberviechtach <Kreis> 5 
Obst, Johannes 1115 
Ochantel, Karl 982 
Österreich <1938>1093, 1125, 1177b 
Ohlow, Friedrich 1179 
Okrusch, Martin 988 
Omont, Benedicte 481 
Ortenberg, Osanna v. 99 
Ossadnik, Helmut 518 
Osterbrauchtum 284 
Osterhaus, Udo 124 
Osterried, Walter 58 
Ott johann 335, 406a, 473-476 
Ottenzell 545-547 
Ottmann, Erwin 697 
Otto <Bamberg, Bischof, L> 433 
Otto, Kornelius 882 
Palezieux, Nikolaus de 843 
Palm, Helga-Maria 826 
Pandzik, Basilius 58 a 
Panse, Dagobert 1072 
Panskus, Hartmut 796 
Paretti, Sandra 793 
Parsberg 548,902, 1063 
Paulus, Astritt B. 1048 
Paulus, Hans 59 
Paulus, Helmut-Eberhard 143-144, 146, 
163,595,883-884 
Pauly, Peter 530 
Pechbrunn 986 
Pechsieder 1083 
Peez, Bettina 145 
Perlhütte [b. Waldmünchen] 154 
Perlinger, Werner 60, 164-165, 208-210, 
264, 336-337, 407, 488-492, 494, 943 
Perschen / Edelmannshof 270 
Perzl, Sabine 1073 
Pettendorf 166 
Pfaffl, Fritz 983 
Pfatter 549 
Pfeiffer, Wolfgang 855-887 
Pferdezucht 527 
Pfeufer, Johannes 984 
Pfreimd 363,550-552,758 
Pfrentsch 215-216 
Pfülf, Antonie 1147, 1149, 1178, 1186 
Pichler 1083 
Pielenhofen / Kloster 292,421,436 
Pigge, Helmut 911 
Pilgramsreuth 553 
Pilsach 709 
Pilsak, Walter 101, 265, 339,409,944-946, 
985, 1012 
Pirkensee 554 
Plechner, Angela 1116 
Pleystein 61,520,922 
Plochmann, Richard 947 
Plößberg 114 
Plomer, Toni 1117 
Poblotzki, Siegfried 61, 125, 521, 552, 656, 
1074 
Pöllath, Michael 63 
Pöllmann, Herbert 986 
Pörnbacher, Karl 844 
Pohl,H. 1023 
Pohl, Manfred 1049 
Pollanten / Ausgrabung 122-123 
Pompl, Rainer 698 
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Popp, Marianne 62 
Popp, Susanne 839 
Poschenrieder, Hans-Peter 1076 
Poschenrieder, Thorwald-Markus 1075 
Prantl, Hermann 1118 
Prechtl, Maximilian 792 
Preinfalk, Christine 980 
Preißer, Karl-Heinz 1076 
Preißl, Edda 3,266,845, 1119 
Preißl, Rupert D. 267 
Prem, Elisabeth 1120 
Press, Volker 452 
Pressath 952 
Preßl, Johann 1121 
Preu, Hermann 166 
Prokop, Walther 826 
Prossl, Johann 1076 
Ptak-Wiesauer, Eva 746 
Püdenstorf(er) 100 
Puhl, Karl 948 
Pulina, Wolfgang 1173 
Puscher, Martin 1203 
Pusl, Walter 987 
Pustet, Fritz 912 
Raber, Ludwig 58a 
Rabenalt, Theodor 913 
Rädlinger-Prömper, Christine 410 
Ränkam 555 
Raith, Josef 625 
Raith, Max 949 
Raithel, Monika 1077 
Ramspau 687 
Rattelmüller, Paul E. 269 
Rau, Jürgen 1078 
Rauberweiherhaus 932 
Rauher Kulm 948 
Rausch, Karl 629 
Rechter, Gerhard 211 
Regen <Fluß> 945,1006,1129 
Regenpeilstein 556 
Regensburg 146, 150, 189a, 192,229,238, 
378, 390, 405, 430, 557-621, 687, 704, 
710-711,713-714,736,739,741-742, 
746, 752, 755, 760, 786, 795, 822, 830, 
838, 846, 854-856, 881, 883-884, 901, 
903-905, 911 -912, 920, 924, 934, 942, 
974, 1007, 1011, 1013, 1023, 1027, 
1041, 1050, 1052, 1071, 1078, 1085, 
1087-1089, 1094, 1099-1101, 1113, 
1117-1118, 1124-1125, 1133-1134, 
1139, 1147, 1148, 1152-1153, 1159, 
1161, 1168, 1173-1174, 1176, 
1194-1197, 1199, 1201, 1211, 1273 
- Altes Rathaus 557 
- A M G 674, 680, 688, 690, 692, 
698-699, 701-702, 706-707, 852 
- Ausgrabungen 110,136 
- Bischöfe 45a, 94, 379, 432 
- Bischöfl. Zentralbibliothek 737 
- Brauwesen 252, 1048 
- Brandlbräu 899,908 
- Buchmalerei 788,795 
- Bundeswehrfachschule 675 
- Denkmalpflege 163, 173 
- D E Z 1072 
- Dominikaner 395 
- Fasching 238,249 
- Franziskaner 395 
- Friedhof 616 
- Gerhardingerschule 686 
- Gewerbepark 1077, 1081 
- Göringheim-Siedlung 145 
- Goethe-Gymn. 695,713 
- Hafen 1082, 1084, 1093 
- Hochwasser 927,930-931 
- Immerwährender Reichstag 201, 204, 
206-207,563,613 
- Juden 16a, 361,384, 388,415,417,586, 
621,789-791, 1089 
- Kanalisation 587 
Regensburg, Katholikentag 1849 
- Kirchen / Alte Kapelle 297,805 
Dom St. Peter 310, 315, 318, 323, 
333 
- - Katharinenspitalkirche 301 
- - Neupfarrkirche 822 
St. Anna 304 
- — St. Emmeram 102 
St. Jakob 299,305,313,351 
St. Josef 357 
St. Oswald 341 
- Kirchenmusikschule 674, 705 
- Klöster 334 
Karmel 397 
- - Niedermünster 420, 540 
- - Prüfening 402,434 
St. Emmeram 410,418,420,540,777 
- - Schottenkloster 738 
- Kollegiatstift St. Johann 38,385 
- Kurfürstentag 1630 188 
- Landbauamt 184 
- Lauser-Villa 147 
- Löschenkohlpalais 144 
- Marienverehrung 426 
- Max-Planck-Inst. 583 
- Messerschmitt-Werk 137 
- Milchwerke 1032, 1046 
- Militärgeschichte 594,610,1093 
- Minoriten 382 
- Minoritenkirche 860 
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Regensburg, Münzstätte 569 
- Museen 429, 576, 620, 704, 825, 859, 
878, 886, 891,950, 1100, 1106, 1128 
- Obermünster 190,398,414,420 
- Oberrealschule 696 
- Pesthauser 581 
- Pressegeschichte 780,810 
- Reichskleinodien 211 
- Römerkastell 120 
- Römerpark 
- Salzstadel 143 
- Schrebergärten 585 
- Spielplätze 598 
- St. Katharinenspital 565 
- Stadttheater 811 
- Studentenheime 141 
- Tankstellen 584 
- Vereinswesen 259 
- Von-Müller-Gymn. 711 
- Weinschenkvilla 502,612 
- Westmünster 398 
- Zuckerfabrik 1049 
- Burgweinting 574 
- Keilberg 566,673,708 
- Kumpfmühl 171 
- Oberisling 574 
- Reinhausen 357,577,1122 
- Saliern 346 
- Schwabelweis 956 
- Stadtamhof 571 
- Ziegetsdorf 618 
Regensburg <Kreis> 1108 
Regensburger Domspatzen 229 
Regenstauf 1180 
Reger, Anton 63-65,340 
Reger, Max 839 
Rehberg, Frank 1044,1051 
Reich, Erhard 14 
Reichenbach / Kloster 294, 364, 1211 
Reichert, Konstanze 413 
Reidel, Hermann 414,878 
Reidl, Peter 630 
Reif, Georg 556 
Reil, Eduard 478 
Reimer, Josef 338 
Reimer, Otto 167,307 
Reinhold, Beate 147,888 
Reiß, Karl 82 
Reitinger, Anna 415 
Renner, Renate 529 
Rettberg, Jürgen 1176 
Richter, Gerhard 1051 
Richter, Helmut 637 
Richter, Peter 988-989 
Riecke,Jörg 789,791 
Rieckhoff-Pauli, Sabine 126 
Ried, Uwe 1177 
Rieden 623 
Riedl, Alois 72 
Riedlbauer, Bettina 950 
Rieger, Elisabeth 726 
Rimbach 624,842 
Rind, Michael M. 127 
Ritscher, Berta 66, 148, 270, 416, 602 
Ritter, Emmeram H. 66a, 75 a 
Rittinger, Josef 847 
Ritz, Lothar 990 
Roding 276,625-632,1068 
Röhrl, Anton 67 
Rötz 633 
Rohner, Aquilas 68 
Romer, Hermann 914 
Romstoeck, Kurt 529 a 
Rosbach, Heike 529 b 
Rose,D. 991 
Rose, Hannes 992 
Rosenfeld, Mosche N. 797 
Roser, Raimund 646 
Roser, Wolfgang 1021, 1122 
Roßmann, Heribert 540 
Roth, Elke 417 
Roth,H. 993 
Roth, Hans 271 
Rucht, Dieter 1165 
Ruhland, Armin 341 
Rummel, Franz F. v. 71 
Rundfunk 897,904,907,910,917 
Runding 634 
Ruprecht <König> 
Rütte, Erwin 994 
Sack, Gernot 699 
Sailer, Johann M . 39 
Saltendorf 845 
Salzmann, Wolfgang 741 
Sandner, Gerhard 915, 1139 
Sandner, Gislinde 168-169 
Sauer, Oskar 1013 
Schaab, Meinrad 212 
Schäfer, Franz G. 1079 
Schaeffer, Jacob C. 44 
Schärtl, Armin 272 
Schafbauer, Albert 342, 647 
Schafberg 635 
Schairer,G. 995 
Schaller, Jörg 951 
Scharfenberg <Burgstall> 108 
Scharnagl, August 54, 737 
Schauwecker, Hanna 774 
Scheck, Andreas 68 
Schedding, Annette 1052 
Seriellerer, Hans 604 
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Schenkl, Andreas 996 
Scherer, Karl 728 
Scheubeck, Toni 463 
Scheuer, Christian 496 
Scheuerer, Michael 605 
Scheuerer, Rosalie 69 
Schierling 221 a, 636, 918,1115 
Schießl, Anton 834 
Schießl, Ludwig 1205 
Schießl, Richard 606 
Schikaneder, Emanuel 811, 833 
Schindler, Kurt 1134 
Schirmacher, Ernst 607 
Schirnding / Seedorf 523 
Schirndorf/Gräberfeld 130-132 
Schlammersdorf 824 
Schlicht 408 
Schlichting, Günter 822 
Schlicksbier, Toni 273 
Schlör, Gustav v. 1114 
Schmaderer, F. O. 700 
Schmaderer, Helmut 462 
Schmaderer, Josef 1053 
Schmaderer, Karl J. 426, 466 
Schmeiler, Hans 418 
Schmeissner, Rainer H . 170 
Schmeller, Johann A. 776-776a, 778, 788, 
788a, 796 
Schmid, Alois 213,559,701 
Schmid, Caspar v. 91 
Schmid, Diethard 702 
Schmid, Emanuel 889 
Schmid, Georg 531 
Schmid, Hans U. 171 
Schmid, Herbert 608 
Schmid, Ingrid 1177a 
Schmid, Josef L. 906 
Schmid, Peter 419 
Schmidbauer, Irmengard 420 
Schmidbauer, Johann 632 
Schmid-Keis, Marianne 609 
Schmidl, Erwin A. 1125,1177b 
Schmidt, Otto 343 
Schmidt, Wolfgang 102,610 
Schmidt-Bäumler, Heinrich 103 
Schmitt-Lieb, Willy 788 
Schmitz, Klaus 477 
Schmitz, Ulrich 727 
Schmitz, Walter 916 
Schmitz, Wolfgang 766, 770 
Schmoll, Matthäus 103 
Schwabl, Helmut 509 
Schnaittenbach 637,1121 
Schneider, Anton 69 
Schneider, Emil 70 
Schneider, Hans 421 
Schneider, Hansjörg 214,274,659 a 
Schnell, Hugo 344 
Schnurrer, Gerhard 1124 
Schön, Franz 128 
Schönfeld, Renate 846 
Schönharting, Günther 539 
Schönthal 330 
Schönweiß, Werner 129 
Schönwerth, Franz X . v. 801 
Scholz, Dietrich 551 
Schreger, Odilo 769 
Schreiegg, Anton 890 
Schrems, Theobald 85 
Schröder, Michael 1178 
Schubert, Wilhelm 422 
Schuegraf, Joseph R. 507 
Schuierer, Hans 1126 
Schulenburg, Helmut 529 b 
Schuller, Ernst 666 
Schuller, Josef 215-216 
Schulze, Christoph 671 
Schuster, Adolf W. 70-71,663,1155 
Schuster, Benedikt 345 
Schwab, Dieter 217,346,611 
Schwab, Mechthild 346 
Schwämmlein, Karl 347, 849 
Schwaiger, Dieter 72 
Schwaiger, Georg 73-74,411,423 
Schwandorf 255, 332, 638, 676, 703a, 999, 
1188 
Schwarz, Martin 34-35 
Schwarzach 949 
Schwarzfischer, Karl 275-276 
Schweiger, Alfred 703 
Schwierz, Israel 424-425 
Sebald, Hans 1206 
Sedlmeier, Anton 1054 
Seegerer, Andreas 1011,1013 
Seelgebäck 235 
Seidl, Günter H . 798 
Seidl, Konrad 1145 
Seitz, Alexander 149 
Seitz, Helmut 75 
Selingau 1079 
Selber, Christine 1028 
Seitmann, Johann 1017 
Sengenthal 639,995, 1004 
Sichler, Franz 703 a 
Sichler, Gerhard 638 
Sigl, Rupert 799 
Simbach 640 
Simon, Erwin 997 
Simon-Pelanda, Hans 1207 
Sindlbacher Kreis 763, 808 
Singer, Gerhard 952 
Sinzing 316,978 
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Sönning - von Scheben, Erna 441 
Specht, Friedrich 824 
Speinshart 345, 364, 473, 642 
Speinshart, Münchsreuth 641 
Spichtinger, Josef 541 - 542 
Spielberg 765 
Spindler, Max 203 
Spitzner, Alfred 277, 1080, 1181 
Spitzner, Hans 953, 1055 
Spulak, Roswitha 850 
St. Quirin/Wallfahrt 386 
Stadlbauer, Ferdinand 103 a, 278, 1208-
1209 
Stadler, Franz 566 
Stadlern 643 
Stangl, Martin 1141 
Staniczek, Peter 172-172 a, 801 
Stark, Ewald 658 
Stark, Johannes 58 
Stattler, Benedikt 64 
Staudigl, Franz X . 459 
Stauffer, Edmund 412 
Stebner, Sabine 704 
Stegerer, Anneliese 440 
Steer, Georg 802 
Stein, Eckhard 998 
Stein, Franz A. 705 
Steinberger, Eva 150 
Steiner, Johannes 76 
Steiner, Peter B. 426 
Steinhofer, Alfons 706 
Steinmaus-Pollak, Angelika 427 
Steinwald 939,952,989 
Stelzer, Franz 510 
Stelzl,Rosi 218,279,350 
Sterl, Raimund W. 851 
Stettner,G. 989 
Stigler, Johannes E. 19 
Stimmelmayr, Alexander 826 
Stockenfels <Burg> 229 
Stocker, Anton 502 
Stockinger, Heinz 1128 
Stöberl, Günter 173 
Stöcker, Erich 1127 
Stöckl, Alfred 77 
Störmer, Wilhelm 78 
Störnstein 644 
Strasser, Johann 707 
Straßer,Willi 79, 174-179,348,464,467-
470,655,667, 1210 
Straub, Theodor 219 
Streck, Peter 942 
Strehl, Werner 80 
Strobel, Ludwig 1056, 1129 
Strobel, Richard 351 
Strobl, Johannes 53 
Stroh, Armin 130-132 
Strohmayer, Hermengild 1211 
Stuber, Manfred 1183 
Studt, Birgit 804 
Stuiber, Ludolf 16 
Stutzer, Dietmar 428,613 
Suckale, Robert 805 
Sünching 248, 1090, 1127 
Sünching / Schloß 138, 645 
Sulzbach-Rosenberg 107, 159, 354, 697, 
797-798,806, 1043, 1132 
Tausendpfund, Gerhard P. 954 
Tausendpfund, Walter 954 
Tegernheim 646 
Teplitzky, Hubert 280, 543 
Thannstein 167,338,647 
Theuern / Bergbaumuseum 677, 973, 1015 
Theyerl, Karlheinz 708 
Thoma, Christoph 917 
Thomann, Ernst 133-135,180 
Thorward, Friedl 919,955 
Thum, Bernd 82,282 
Thum und Taxis <Fam.> 96 
Thum und Taxis / Post 197 
Thum und Taxis, Johannes v. 49, 614 
Thum und Taxis, Maximilian K. v. 90 
Tillmann, Heinz 999-1000 
Timm, Erika 806 
Timm, Werner 891 
Tirschenreuth 155, 240, 836, 990 
Tirschenreuth <Kreis> 153, 231, 235, 240, 
372 
Tolentino, Nikolaus v. 278 
Totenbrauchtum 236,286 
Tracht 234,242-244 
Traeger, Jörg 181 
Trasching 113,703 
Trasching / Steinhof 148 
Trauner, Ignaz v. 162 
Traunfeld 648-649 
Trausnitz <Burg> 157, 198, 874 
Treml, Robert 182-183 
Trenkler, Carolin 615 
Treswitz 922 
Troidl, Robert 616 
Troll, Elisabeth 430 
Trümmer, Christian 408 
Turba, Georg 352 
Ulrich <de Ratisbonne> 33 
Untertraubenbach 650 
Unverricht, Hubert 818 
Urbanek, Anneliese 892 
Uschold, Andreas 353 
Utzenhofen 651 
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Vangerow, Hans-Heinrich 1014 
Vansteenkiste, Clemens 83 
Veith, Werner H . 800 
Viehbacher, Friedrich 732 
Viehrig, Hans 1131 
Vierling, Albert 13 
Vilseck 1033 
Vilseck-Sigl 682 
Vilseck-Sorghof 653 
Vilshofen 306 
Vinzens, Gabriele 893 
Völkl, Georg 618 
Völz, Ulrich 1132 
Vogl, Anton 75 a 
Vogl, Elisabeth 107,354 
Vogl, Josef 281 
Vogt, Rudolf 719 
Vogt, Wolfgang 1169 
Vogtmann, Judith 968 
Vohenstrauß 104, 158a, 172a, 653a, 982, 
987, 1016, 1059, 1111, 1154 
Vorbach 654,817 
Waag, Karl 660 
Wabra, Michael 710-711 
Wackersdorf 1091 
- W A A 951, 1057, 1143, 1146, 1157, 
1160, 1165, 1170, 1182-1183, 1185, 
1187,1189,1151a 
Waffenbrunn 655 
Wagner, Hans P. 355 
Wagner, Juliana B. 431 
Waidhaus 125,656-657,1096 
Walderbach 658 
- Kloster 292a, 325, 364, 436 
Walderdorff, v. <Fam.> 96 
Walderdorff, Eduard v. 102 
Walderdorff, Leo v. 102 
Waldherr, Gertrud 220 
Waldmünchen 274, 278, 659-660, 768, 
799, 1171, 1209 
Waldsassen 952,371 
- Kloster 364,436 
- Klosterbibl. 735,743 
- Kreuzweg 182 
Waldthurn 241,661,922 
Walhalla 158, 181, 184, 229, 889 
Walbrunn, Otto 643 
Wallner, Rosa 356 
Wappler,Kurt 50 
Weber, Christine 894 
Weber, Erich 85 
Weber, Florian 728 
Weber, Peter 956 
Wegener, Manfred 1082 
Wehner, Bruno 283, 1001 
Weiden 149, 288, 435, 662-665, 1035, 
1073,1076, 1137, 1155 
Weigert, Alfred 357 
Weigert, Hans 712 
Weigl, Wolfgang 432 
Weiherhammer 695 a 
Weiherzamt [Lkr. Amberg-Sulzbach] / Wol-
fenbauernhof 233 
Weiner, Siegfried 46 
Weisheipl, James A. 86-87 
Weinländer, Walter 1057 
Weiss, Karl 1002 
Weiss, Liberat 17a, 36a, 56-57, 58a, 66a, 
84 
Weiß, Therese 104 
Weißenohe / Kloster 364 
Weissenregen / Wallfahrtskirche 319 
Weißenstein <Burg> 101 
Weißmüller, Wolfgang 136 
Wendisch, Karl H . 260 
Wendt, Christoph 619 
Wenzenbach 694 
Werner, Hans-Jürgen 129 
Wichtendahl, Wilhelm 137 
Wickert, Christi 1186 
Wickham, Christopher J. 807 
Widmann, Werner A. 88,957 
Wiedl, Stephan 620 
Wiendl, Birgit K. 433 
Wienziers, Berta 89,284 
Wiesau 666 
Wiesend, Anny 285 
Wiesend, Georg 285 
Wiesneth, Günther 533 
Wild,Siegi 358,495, 1083 
Wild, Wolfgang 1212 
Wildenstein, Christoph G. v. 61 
Willax, Gabriele 507 a 
Willmering 667-668,678,1140 
Windischbergerdorf 512 
Windischeschenbach / Tiefbohrung 958, 
960,968,970, 997, 1003 
Windorfer, Alfred 434 
Wipf,HansU. 90 
Wirsing, Max 553 
Witt<Fa.> 1073 
Witt, Franz X . 47,831,835,838 
Wittmann, Ottmar 581 
Wittmann, Richard 435 
Wittmer, Siegfried 621 
Wölfel, Siegfried 309 
Wölsendorf 669 
Wörth 670,956, 1031 
Wohnhaas, Theodor 823-825 
Wolf, Herbert 286 
Wolf, Jacob 1026 
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Wolf, Ludwig 91 
Wolf, Otto 646 
Wolff, Hans 14 
Wolfgang <H1.> 36,74 
Wolfrum, Ludwig 783 
Wolfsbach [Lkr. Schwandorf] 180 
Wolfsegg 996 
Wolfsteiner, Alfred 640 
Wollenberg, Klaus 436 
Wollenweber, Werner 846 
Wondreb 344,871,946 
Wrba,Hans 359 
Würz, Arnold 501 
Würz 671 
Wutschdorf 672 
Wutz,Fred 496 
Zacharias <Fam.> 872, 888 
Zandt / Dietersdorf 179 
Zaupser, Andreas 776, 809 
Zdanowez, Rupert 1135 
Zehetmair, Hans 743 
Zehetner, Ludwig 185 
Zeitler, Konrad 544 
Zeitler, Walther 1003 
Zeitungen 529, 748, 755, 759, 780, 810 
Zell / Pfarrkirche 320 
Zeller, Alfons 1188 
Zierer, Dietmar 1189 
Ziesler, Hans 496 
Zimmermann, Stephan 186-187 
Zingerl, Guido 869 
Zitzelsberger, Hans 92, 360, 472 
Zollner, Peter 1135 a, 1136 
Zuckert, Gerhard 288, 665 
Zweck, Erich 713, 1190 
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